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CORRESPONDENCIA DEL 
AGUSTINO ENRIQUE FLÓREZ CON EL 
CANÓNIGO D. RAMÓN FOGUET I FORASTER 
I. INTRODUCCIÓN 
A comienzos del año 1996, D. Jaume Massó se lamentaba de que cono-
ciéndose las cartas del P. Flórez a Foguet, ningún historiador hubiese 
hecho el servicio de ofrecer a los investigadores de ambas figuras de la 
Ilustración el texto del epistolario'. 
Posteriormente cuando cruzamos unas cartas e información, sobre la 
figura de Foguet, le anunciamos el propósito de publicarlas pronto; otras 
investigaciones sobre Flórez y la edición de otro epistolario del gran agus-
tino, ha demorado aquella promesa que hoy podemos cumplir, con mi 
agradecimiento por la documentación que entonces me facilitó. 
1.1. Nota biográfica de Foguet 
Por lo que conocemos, las biografías que en Diccionarios y Enciclo-
pedias se han hecho sobre Foguet están basadas en el texto de la Oración 
fúnebre que, con motivo de su fallecimiento, pronunció Fr. Josef Ríus, 
O.F.M., en los solemnes funerales que el convento franciscano de Tarra-
gona dijo a la buena memoria de su bienhechor-, el 16 de Mayo de 1795^. 
Ese texto seguirá siendo la principal fuente para nuestro boceto. 
D. Ramón Foguet i Foraster fue uno de los catorce hijos -aunque 
I. "Aquestes 29 cartes, que han de ser força interessants, han estat citades (en conjunt) por 
diversos estudiosos de la historia local... però ningú no les ha publicat. Potser algti dels nostres acadé-
micos correspondientes ens podrà fer el favor. Els meus col·legues i jo mateix li ho agrairíem molt". 
Tarragona i el pare Flórez, o.c., p. 5. [Ver bibliografia en pp. 276-277 
^ 2. Todavía pervive el modelo barroco de exequias; "Con inagestuoso tiímulo y aparato"... 
Oficiaron tres compañeros del Cabildo de la sede Matropolitana, Sres. canónigos D. Josef Zaragoza-
no, D. Vicente Ferrer y D. Antonio Ferrer y Botines, asistidos por el Maestro de ceremonias de la 
catedral, D. Francisco Sangenís. Cfr. Rius, J. , Oración fúnebre, preámbulo, s.p. 
3. En la portada indica el día 16 de Mayo; sin embargo, en el preámbulo se señala como 
fecha de celebración, el día 16 de Marzo; dado que todas las fuentes lo toman de este texto, no pode-
mos saber en cuál de los dos meses fue el funeral. Cfr. Oración junebre, o.c. 
sólo ocho llegaron a ser adultos— del matrimonio formado por D. Josef 
Foguet Aldomar y D® Catalina Foraster; vió la luz de la vida en Sant Mar-
tí, junto a Maldá, partido judicial de Cervera, provincia de Lleida, dióce-
sis de Tarragona, en el Principado de Cataluña, el 25 de Enero de 1729^ 
Nació en el seno de una familia de hacendados payeses con buen 
nivel de rentas\ A los diecisiete años accede a la-Real y Pontificia Univer-
sidad de Cervera, donde se doctoró en Filosofía, ampliando estudios en 
utrumque ius. Terminada su formación universitaria con notable éxito 
abrazó la vida eclesiástica, siguiendo una tradición familiar, ya que un 
hermano de su padre (Francesc) y un hermano de su abuelo paterno (Pere 
Anton) habían sido canónigos en de la catedral de Tarragona*^. 
Fue hombre de la Ilustración, por mentalidad, por vocación, por estu-
dios; con sólida formación clásica y humanística -escribía y traducía el 
griego y el latín—, además de dominar las lenguas modernas, como el fran-
cés y el i tal iano. Su vida fue la de un hombre de cultura, según lo 
demuestra la biblioteca", el monetario®, las colecciones de pintura', y de 
antigüedades'". No olvidó su condición de eclesiástico, cuya vocación 
vivía con amor a la Iglesia y entrega a los necesitados, como limosnero de' 
algún monasterio", y de su bolsillo y bienes como acredita su tes-
4. Según la partida de bautismo, administrado ei mismo día del nacimiento, fue el 1729. 
Texto del Acta, en Ruiz, J., Els Canonges, o.c., pp. 94-95, nota 1. Por error en algunos Diccionarios y 
Enciclopedias, se pone como año de nacimiento 1719, por ejemplo en la Biografía Eclesiástica, en la 
Enciclopedia Espasa, etc. 
5. El autor de la Oración fiínebre califica la casa de los Foguet como "bien conocida de los 
ricos por su opulencia, y aún más celebrada de los pobres por la manirotura de sus dueños", p. 12. 
6. GÜELL, M., Notes per a í'estudi, o.c., pp. 18-21. D. Pere A. donó las tres gradas de plata 
sobre el altar mayor de la catedral, y D. Francesc regaló al mismo templo una imagen de San Francis-
co Javier de plata. Cfr. Oración fiinehre, o.c., p. 13, nota; RuiZ, J., Els Canonges, o.c., p. 96. 
7. La librería ascendía a unos cuatro mil volúmenes, con algunos manuscritos, incunables y 
ediciones raras; el fondo estaba compuesto, principalmente, por obras de su especialidad y aficiones. 
Cfr. DOMÍNGUEZ BORDONA, J., La Biblioteca, o.c.; VILLANUEVA, J., Viage, o.c., p.p. 120-121; RIUS , 
J. , Oración fiínebre, o.c., pp. 25-27. 
8. Calculado en unas tres mil piezas, "algunas Cornelinas y Camafeos, y a juicio de los 
hábiles en la materia son muy particulares y preciosas". RíUS, J., Oración fiínebre, o.c., 24. Cfr. texto 
del epistolario de FIórez; VILLANUEVA,]., Viage, o.c., p. 122; PONZ, A., Viage, o.c., p. 189. 
9. Un testigo afirma que "entre sus cuadros los hay de Carducho, de Rivera, de Ribalta, de 
Orrente, de Juncosa, y de otros Artífices acreditados". PONZ, A., Viage, o.c., p. 189. Por su testamen-
to se sabe que el número de cuadros ascendía a 110 y el de estampas colgadas pasaba de 150. MARTÍN 
EVANGLISTA, Un Gran Bibliófilo, o.c., p. cuatro. J. Ruiz i Porta también asegura que tenía obras de 
Muril lo y van Dick, cfr. Els Canonges, o.c., p. 101. 
10. "En su Museo existente en este nuestro Convento de Tarragona se ven 280 barros de 
calidades y especies distintas...". RÍUS, J., Oración fiínebre, o.c., p. 24, nota 2. 
11. "A más de las limosnas mensuales, que no deben confundirse con las que distribuía de 
parte del exemplarísimo Monasterio de Scala Dei, su mano derecha sin hacerlo saber a la siniestra se 
extendía al pobre en el socorro de varias necesidades, ya públicas ya secretas". RÍUS, J., Oración fúne-
bre, O . C . , p. 1 5 . 
tamento'^ y la entrega de su Biblioteca y Colecciones al convento francis-
cano de Tarragona"; todo valorado en doce mil libras'"* 
Dedicó su vida al estudio y a la investigación, principalmente de las 
antigüedades, como lo demuestran los contactos mantenidos con las más 
destacadas personalidades del mundo cultural español de la segunda 
mitad del siglo XVIII -Aymerich, Dou, Ponz, Finestres, Pascual, Masdéu, 
etc.-. La correspondencia con Flórez que publicamos a continuación es 
un ejemplo de calidad humana y altura intelectual, por lo que dice y por 
lo que se intuye. 
La casa del Canónigo Foguet siempre estuvo abierta a los que busca-
ban conocimientos, verificación de datos, y todo tipo de ayuda necesaria 
en el mundo de la investigación, según lo ratifican personas que le cono-
cieron y experimentaron su favores, como hace Flórez que le visitó en uno 
de sus viajes científicos'^ como D. Antonio Ponz", etc. 
Se conoce una obra manuscrita de D. Ramón: Diálogo sobre los barros 
antiguos de Tarragona-, fue escrita para corregir los errores del conde de 
Lumiares (D. Antonio Valcárcel Pío de Saboya), distinguiendo entre pie-
zas de Tarragona y de Murviedro y demostrando que no todos los barros 
y cerámicas hallados en el ámbito tarraconense eran producto de los alfa-
res saguntinos, sino de talleres y hornos de Tarragona". Los autores que se 
han aproximado a la biografía de este erudito catalán resaltan otra impor-
tantísima obra que dejó iniciada, fruto de su vasta cultura; se trata de un 
Catálogo de Escritores Catalanes, "en el qual tenía ya recogidos pasados 
12. Archivo Histórico provincial de Tarragona, Escribanía de Eduardo Gavollá y de Balzun-
ce; cfr. MARTIN EVANGELISTA, Un Gran Bibliófilo, o.c., pp. tres y cuatro. 
13. RÍUS, J., Oración fiinehre, o.c., preámbulo y pp. 16, 24 y 34. 
14. MARTÍN EVANGELISTA, Un Gran Bibliófilo, o.c., p. tres. En compensación, pide a los 
religiosos que le apliquen por su eterno descanso quinientas misas y doce aniversarios dentro del año 
de su muerte, y un aniversario a perpetuidad el día que fuese su fallecimiento. Ihid. 
15. En Tarragona "estuvo dos días, sin contar la tarde que llegó, registrando y viendo multi-
tud de inscripciones y monumentos que hay del tiempo de los romanos... Fue grande el obsequio que 
le ofrecieron e hicieron los Sres. militares y eclesiásticos; pero sobresalió más que todos su afectuosísi-
mo D. Ramón Foguet, canónigo de aquella iglesia". MÉNDEZ, F., Noticias, o.c., p. 197. La visita tuvo 
lugar los días 10-12 de Mayo de 1762. 
16. "Él mismo me ha suministrado las copias. El nombre de este buen amigo, y favorecedor 
mío ya se ha mencionado... siendo su casa un depósito, donde qualquier sabio, y curioso encuentra 
con que satisfacer su buena inclinación en libros, pinturas, medallas y otras cosas del gusto más refi-
nado, como lo tiene el expresado Señor Foguet... He ido en su compañía [de Foguet] a reconocer una 
de las antigüedades más importantes de esta ciudad, cuya existencia, si se verificase, sería preferible a 
quantas hoy permanecen en ella. Es el antiguo aqüeducto Romano...".Viage, o.c., pp. 188 y 189, 
resp. 
17. "Después de la muerte del autor pasaron los borradores de este trabajo a manos del eru-
dito premostratense Don Jaime Pascual, para que los arreglase para la imprenta, lo que no llegó a 
hacerse". MuÑOZ, T., Diccionario, o.c., p. 256, n" 8. 
de quinientos [autores], con individuación en muchos de ellos de su 
patria y libros que escrivieron como yo mismo he visto"'®. 
En 1789, Carlos IV le concedió al Canónigo Foguet la dignidad de 
Arcediano de Vilaseca, que luego fue con éste título como se le conoció en 
muchos ambientes, uniéndose a una hoja de méritos y servicios a la Iglesia 
diocesana y a la cultura española. Fue Diputado eclesiástico en las Juntas de 
Temporalidades, Comisionado en Madrid por la provincia tarraconense. 
Subdelegado de la Cruzada, Archivero del Cabildo catedral de Tarragona, 
Juez Sinodal y Vicario General de la archidiócesis, en los pontificados de 
Santiyán y Armañá, y en las Sedes vacantes de los arzobispos Lário y Santi-
yán, además de haber desempeñado otros puestos a los que se entregó con 
amor y dedicación, como en todas las cosas de su vida". 
Murió tan sencillamente como había vivido, según el espíritu de San 
Francisco de Asís, con cuyos hijos tanto trato tuvo, el 16 de Noviembre 
de 1794, siendo enterrado en el cementerio viejo de la ciudad, y pidiendo 
a los albaceas testamentarios que fuese "de los más pobres que se acostum-
bran hacer"^°. 
La prensa recogió la noticia del óbito dedicándole sentidos elogios a su 
persona y a su trayectoria intelectuaP'. La donación testamentaria de sus 
colecciones a los franciscanos tenía tanta importancia que la Gazeta de 
Madrid así lo hizo notar: D. Ramón Foguet, "había juntado tantos libros, 
medallas y pinturas que su museo fue freqüentado de los curiosos viageros, y 
hoy es uno de los más preciosos ornamentos de esta ciudad [Tarragona] 
Saqueado y robado, olvidado y confundido, casi todo el rico legado 
artístico y cultural de Foguet se perdió, no su memoria, que continúa 
siendo un ejemplo para los que amamos la sabiduría, porque es el camino 
que conduce a Dios, ya que don suyo es. 
1.2. Elogios de Foguet 
Muy lacónicamente recogemos unas breves referencias sobre el Arce-
diano de Vilaseca y sus obras, tomadas de aquellos intelectuales que lo 
conocieron y trataron^': 
18. RIUS, J., Oración fúnebre, o.c., p. TI, nota; TORRES, F., Memorias, o.c., p. 258; RuiZ, ] . , 
Els Canonges, o.c., p. 101. 
19. RiUS, J., Oración fúnebre, o.c., p. 32; Biografía Eclesiàstica, o.c., p. 247. 
20. Rrus, ]., Oración fúnebre, o.c., p. 27, nota; ToRRES, F., Memorias, o.c., p. 258; RuiZ, J., 
Els Canonges, o.c., 101. 
21. Diario de Barcelona, núms. 191, 192 y 193, del 10, 11 y 12 de Julio de 1795. 
22. N» 96, Martes 2 de Diciembre de 1794, p. 1417. 
23. Cfr. RfUS, J., Oración fiínebre, o.c., pp. 28-29, repetidos en RUIZ, ]., Els Canonges, o.c., 
pp. 102-103; en las pp. 109-114 incluye unos poemas elegiacos y los dísticos latinos del catafalco. 
-A. PoNz: "Yo debo añadir (aunque será con mucho desagrado suyo), 
que he encontrado muy pocas personas en mis viages por España tan 
inflamadas por el provecho, y honor de la Nación, tan prontas a contri-
buir, y trabajar en quanto puede ser del caso a u ilustración... El 
público será deudor de muchas especies que he referido, si llegan a 
publicarse"^"*. 
-F. M É N D E Z , O.S.A.: "Son muchas y muy selectas las noticias de impre-
siones antiguas y raras que he recibido sacadas de la biblioteca del Sr. D. 
Ramón Foguet, Arcediano de Vilaseca en la Santa Iglesia de Tarragona... 
Dicho señor, como celoso sin segundo de su patria y de nuestras glorias, 
no sólo ha franqueado cuanto tiene, sino que mueve por otros lados 
sobre el intento... El gusto y laboriosidad del señor Foguet en estas y 
otras materias lo tiene bien acreditado en público, no sólo ahora, sino 
muchos años hace"". 
-J . VILLANUEVA: "Esta copiosa y selecta librería [de Foguet] acredita su 
vasta erudición y delicada elección en todo género de literatura. No sé si 
este sabio logra el fm que se propuso en su donación, que fue proporcio-
nar al público libros para su enseñanza, y no porque los padres no cui-
den ni conozcan lo que es este tesoro, que los hay doctos y laboriosos 
sobremanera, y amantes del bien público... Nunca serán bastantemente 
alabados los literatos que hacen esta especie de donaciones a la posteri-
dad, perpetuando el buen uso del tesoro que más estimaron en vida"^ *^ . 
- E . FLÓREZ, O . S . A . : "Me debo yo confesar y publicar agradecido al Señor 
Canónigo de nuestra Santa Iglesia de Tarragona, el Doctor D. Ramón 
Foguet, cuyo buen gusto de antigüedades, laboriosidad infatigable y 
fineza en honrarme, ha cooperado mucho en el asunto, reconociendo 
monumentos, examinando Inscripciones, facilitando dibujos, y contri-
buyendo en quanto le he fatigado, con grande humanidad y fran-
queza" "27 
24. Viage, O.C., p. 184. 
25. Tipografía Española, o.c., p. VIII. 
26. Viage Literario, o.c., pp. 120 y 121, resp. 
27. España Sagrada, t. XXIV, "Al que leyere", s.p. 
1.3. Bibliografía sobre Foguet 
—BATLLORI, M., S.J., "Evocación del Canónigo Foguet", en Diario 
«£>/(Tarragona), 30 de Mayo de 1961, p. 
-Biografía Eclesiástica completa... Madrid-Barcelona 1854, t. VII, p. 247. 
Art. "Foguet y Foraster (D. Ramón)"^'. 
- D O M Í N G U E Z B O R D O N A , J., "La Biblioteca de Don Ramón Foguet, canó-
nigo tarraconense (1725-1794)", en Miscellania Puig i Cadafalch, Bar-
celona, t. I (1947-1951) 243-253^°. 
— D O M Í N G U E Z B O R D O N A , J., "En torno a la conferencia sobre el Canónigo 
Foguet", en Diario Español (Tarragona), 6 de Junio de 196P' . 
- F L Ó R E Z , E . , España Sagrada, t. X X I V - 2 : Antigüedades Tarraconenses. 
Madrid 1769, "Al que leyere", s.p.". 
- G A Z E T A DE M A D R I D , n° 9 6 , Martes 2 de Diciembre de 1 7 9 4 , p. 1 4 1 7 ^ ^ 
- G Ü E L L I J U N K E R T , M . , "Notes per a l'estudi d'una familia d'altes digni-
tats eclesiàstiques de la Seu de Tarragona (Segle XVIII): els Foguet", en 
Publicacions "Paratge Tarragoní", Tarragona 1991, n° 3 '^'. 
- M A R T Í N EVANGELISTA (seudónimo de J. Domínguez Bordona), "Un 
Gran Bibliófilo tarraconense: el Dr. D. Ramón Foguet y Foraster", en 
Diario Español (Tarragona), 23 y 25 de Abril de 1958, pp. tres y cuatro, 
respectivamente''. 
28. Se trata de la crónica de una conferencia, pronunciada por el ilustre jesuíta y académico, 
en la librería Guardias, que originó la publicación de un artículo por J. Domínguez Bordona, al sen-
tirse aludido en la misma y estar presente en ella. 
29. Es una pequeña nota biográfica, pero completa, con el error de la fecha de nacimiento 
ya comentada. 
30. En su calidad de Bibliotecario de la Biblioteca Provincial de Tarragona, donde fueron a 
parar los escasos fondos que se salvaron de la librería foguetiana, y con su saber de maestro, hace una 
buena descripción del tema. 
31. Aprovechando la referencias que le dedicó el P. Batllori, en la mencionada conferencia, 
vuelve a tocar el tema de la librería de Foguet, insistiendo que los restos salvados nunca formaron un 
"fondo" específico en esa Biblioteca Pública Provincial. También hace referencia al epistolario de Fló-
rez y asegura que, según la información de D. Vicente Castañeda, no se encontraron las cartas en la 
Real Academia. Posiblemente un error de localización porque ya había repertorios en los que se men-
cionaba con la catalogación antigua. 
32. Los elogios del P. Flórez a Foguet han sido recogidos en todos los trabajos sobre el 
Canónigo de Tarragona; además de la profunda admiración del agustino, hay que destacar el sincero 
agradecimiento que le hace; nunca regateó Flórez a nadie su gratitud, frente a la opinión de algún 
detractor que no tiene otros argumentos. 
33. Escueta nota necrológica en la que se resalta la valía de sus colecciones, y el ejemplar ser-
vicio que hizo a las letras y los pobres. 
34. Se recogen importantes datos sobre los clérigos de la familia Foguet, incluyendo un árbol 
genealógico. 
35. Es un análisis, breve pero completo, del testamento de Foguet. 
- M A S S Ó C A R B A L L I D O , J . , "Tarragona i el pare Flórez", en Nou Diari 
(Tarragona), 5 de Gener de 1996, 
- M É N D E Z , R , Noticias sobre la vida, escritos y viajes del Rmo. P. Mtro. Fr. 
Enrique Flórez, Madrid 1860, p. 197'". 
- M É N D E Z , E , Tipografía Española o Historia de la Introducción, propaga-
ción y progresos del Arte de la Imprenta en España, Madrid 186 P®. 
- M U Ñ O Z Y R O M E R O , T , Diccionario bibliográfico-histórico de los antiguos 
Reinos, Provincias..., Madrid 1858, p. 256, n° 8 '^. 
- P o N Z , A., Viage de España, Madrid 1788, t. XIII, pp. 188-189"°. 
-Ríus, J., Oración filnebre que en las exequias celebradas por los PP. Francis-
cos de Tarragona a la buena memoria de su bienhechor el ilustre Dr. D. 
Ramón Foguet..., Tarragona, por Pedro Canals, Impresor [1795]"'. 
- R u i z I PORTA, J., "Els Canonges Foguet y González de Posada. Arqueó-
lechs de Tarragona", en Boletín Arqueológico (Tarragona), n° 3 (1914) 
93-112; n ° 4 (1914) 121-143«. 
- T O R R E S A M A T , E , Memorias para ayudar a formar un Diccionario Crítico 
de los escritores catalanes..., Barcelona 1836, p. {258Y\ 
- V I L L A N U E V A , ]., Viage Literario a las Iglesias de España, Madrid 1851, t. 
XIX, pp. 120-122"^ 
36. Breve reseña de las relaciones de los agustinos Flórez y Méndez con Foguet, del viaje de 
éstos a Tarragona, en Mayo de 1762, y de la existencia del epistolario que Domínguez Bordona daba 
por desaparecido, invitando a que se hiciese la transcripción de dichas cartas. 
37. Se trata de la segunda edición, publicada con notas y adiciones, por la Real Academia de 
la Historia. También aquí queda patente la admiración, amistad y agradecimiento que tuvo Flórez 
con Foguet, y el recibimiento y trato que le otorgó D. Ramón. 
38. Segunda edición corregida y aumentada por Dionisio Hidalgo. 
39. Recoge el testimonio de D. Carlos González Posada compañero del Cabildo catedralicio 
y estudioso también de la cerámica romana de los alfares tarraconenses, que es el que nos informa de 
la obra manuscrita de Foguet y de cómo fue a parar a manos de Fr. Jaime Pascual, O. Praem. 
40. Es una de las referencias claves, ya que el ilustre viajero deja constancia de la amistad y la 
generosa ayuda prestada por el Canónigo, así como la calidad de sus colecciones, realmente valiosas. 
41. Texto clásico por excelencia en el que se recoge la vida de D. Ramón; no es excesiva-
mente laudatorio, según el uso generalizado de entonces, y , por haber hecho el funeral meses des-
pués, dio tiempo al orador a preparar una buena biografía, documentada. En alguna ocasión lo ratifi-
cará, al decir: "Yo no digo cosa que no haya precedido un escrupuloso examen", p. 31; "lo que veo 
escrito de su propia mano ya en los libros ya en esquelitas separadas", p. 27. 
42. Estudio amplio y sistemático en el que, siguiendo la Oración fúnebre, se amplía y detalla 
la información conocida de Foguet; sin duda, es el trabajo mejor sobre la figura del Arcediano de 
Vilaseca. 
43. Es una escueta nota biográfica; al parecer las fichas bibliográficas que tenía recogidas 
Foguet fueron aprovechadas por el Obispo de Astorga para escribir su Diccionario. 
44. En la Carta CXXXV describe las colecciones que poseía el Arcediano de Vilaseca; elogia 
enormemente la decisión de donar su biblioteca con ciertos fines de servicio público y critica como 
inadecuado el lugar en que se ha ubicado en el convento franciscano propenso a la polilla, caluroso, 
estrecho, mezquino y poco correspondiente a la dádiva - n o porque la maltraten-. Asegura que la 
colección de cuadros pasó a poder de su hermano D. Francisco Foguet. 
1.4. Las cartas del P. Flórez 
Se encuentran en un manuscrito de la Real Academia de la Historia, 
con estas características: 
-Signatura: 9/5979; ant. E.164 
-Tejuelo: Miscelánea Histórica, 1 
-Medidas: 23 X 17 cm. 
-Encuademación: Holandesa (piel avellana y papel jaspeado) 
—Folios epistolario: 281-309v 
Son veintinueve cartas escritas entre el 18-VIII-1762 y el 2-VIII-
1768; su contenido gira en torno al tema de las antigüedades: numismáti-
ca, epigrafía, restos arqueológicos y temas afines, como la iconografía y 
simbologia de las monedas, interpretaciones de la grafía de las inscripcio-
nes de las lápidas encontradas o existentes, dibujos de los monumentos de 
la Tarragona romana, publicación de las obras de Flórez y su búsqueda de 
fuentes originales, que es lo único que él publicaba. Otra afición que apa-
rece en las cartas es su pasión por la naturaleza, como poseedor que era de 
un importante gabinete de Ciencias Naturales. 
Respecto al tomo de Tarragona de la España Sagrada (XXIV-2), exis-
ten infinidad de vestigios que muestran el entusiasmo con el que trabaja-
ba; sin duda es el mejor ilustrado de toda la obra, y de su amor por la 
Tárraco romana y sus monumentos, hay sobrados testimonios que lo rati-
fican. 
Junto a esta ocupación intelectual, mantenida por dos especialistas, 
afloran preocupaciones del mundo del coleccionismo, tan apasionada-
mente seguidas por muchos ilustrados, con sus gustos y preferencias, con 
la búsqueda de determinadas piezas y el nerviosismo hasta conseguirlas. 
También se interfieren detalles y comentarios de la vida personal y coti-
diana -enfermedades, angustias por las licencias de impresión, felicidades 
por las fiestas que se avecinan-, de las ocupaciones de cada uno, de los 
trabajos en ejecución y de los estudios en proyecto. 
En estas cartas aparecen nombres de otros personajes conocidos, el 
juicio que le merecen a Flórez, con rasgos de su talante intelectual y 
humano. No deja de sorprender que, alguno como Finestres, con quien 
mantenía una fuerte disensión académica, por problemas técnicos de 
transcripción, sin embargo, le respete como persona y reconozca que en 
otros aspectos es un buen conocedor de las antigüedades y que debe ser 
citado. 
También es aleccionadora la meticulosidad con la que actúa Flórez: 
todo tiene que ser comprobado y verificado sobre los originales; ante una 
duda prefiere no dar el dato o la información, para no crear confusión en 
sus lectores, y evitar errores en los investigadores que le consulten. Los 
dibujos de las monedas y de los monumentos se repetirán hasta ser 
correctos, o no se incluyen. 
A cada paso, Flórez mostrará el sincero agradecimiento que siente por 
los favores que le hace Foguet; nunca intenta aprovecharse y todo lo quie-
re compensar de forma generosa y con sinceros ofrecimientos de recipro-
cidad, porque bastante es el favor que le hace con verificar y aclarar sus 
dudas. 
Aunque sólo disponemos de las cartas del agustino, no obstante se 
intuye algo de la personalidad del interlocutor: comentarios que hacía, 
sugerencias y opiniones, lo que demuestra que el afecto y el respeto de 
Flórez hacía el Arcediano de Vilaseca estaba fundado en la amistad huma-
na y avalado por la sólida preparación de D. Ramón, como constataron 
todos los ilustrados que le conocieron y lo manifestaron en sus obras. 
11. TEXTO 
Para la transcripción se ha respetado fielmente el texto, desglosando 
todas las abreviaturas; únicamente se ha modificado la puntuación orto-
gráfica y alguna separación de párrafos. Para su mejor comprensión y 
valoración, en algunos casos añadimos unas pocas notas. 
Respecto al contenido, hemos tratado de aclarar algunos pasajes y 
referencias con notas, para hacer más inteligible el texto y mostrar algo la 
categoría de los interlocutores. Algunos nombres de personas a los que se 
alude en el texto no han podido ser identificados. Este epistolario queda 
definitivamente iluminado repasando los dos tomos de la España Sagrada 
que el P. Flórez dedicó a Tarragona, XXIV-2 y XXV. 
2.1. Envío a la Real Academia 
Año de 1835. Parte literaria 
Copia de 29 cartas escritas por el P. Maestro Flórez, autor de la Espa-
ña Sagrada, escritas al Sr. Foguet, Canónigo de Tarragona, sacada de las 
originales, que poseen los herederos de dicho Canónigo. 
Se pasaron a la Biblioteca en [blanco] de Mayo. 
Real Academia de la Historia 
El R. P. Maestro Sr. Fr. José de la Canal, individuo de número de esta 
Real Academia, ha presentado a la misma la Ágata, dibujo de Mosaico y 
copia de las Cartas del R Maestro Fr. Enrique Flórez al Canónigo de 
Tarragona Foguet, que [tachado: pasen a Academia] Usted le entregó, y 
habían sido remitidos para la Academia, por medio del Ministerio de lo 
Interior, de que Usted es tan digno individuo, por los que lo son de este 
Cuerpo Don Próspero BofarulP' y don José Sala. La Academia en su vir-
tud ha acordado se avise a Usted el recibo de estos estimables afectos, y 
que se den a Usted las más expresivas gracias por la parte que ha tenido en 
hacer que lleguen a su poder; y yo me complazco sobremanera en [tacha-
do: en manifestarle a Usted los] unir a estos sentimientos de la Academia 
[tachado: para su conocimiento y satisfacción] los de mi particular esti-
mación. 
Dios guarde. Madrid, 22 de Mayo de 1835. 
Sr. D. José Antonio Ponzón 
29 Cartas del P. M. Flórez al Señor Canónigo Foguet de Tarragona, 
copiadas de las originales que existen en poder de los herederos de dicho 
Canónigo. 
Academia de 1° de Mayo de 1835. Colóquense en la Biblioteca. Rúbrica 
Sin embargo de mi ocupación favorita, o más bien mis desvelos, se 
han dirigido y aún se dirigen a la promoción de empresas públicas señala-
damente de la de las obras de este Puerto y caminos que se le cruzan, hace 
ya algunos años que también me empleo en la investigación y pesquisa de 
algunos restos de los arruinados monumentos que contenía este antiguo 
pueblo en la época de su mayor celebridad, sirviéndome ahora de mayor 
45. Este insigne historiador y archivero está vinculado a !a España Sagrada; siendo ayudado 
por el P. La Canal en el desempeño de sus funciones en el Archivo de la Corona de Aragón, después 
colaboró con él en la búsqueda de documentación para la obra floreciana, y sus continuadores. Tanto 
los agustinos PP. Merino y La Canal, como D. Pedro Sainz de Baranda, dejan público testimonio de 
su agradecimiento al Sr. Bofarull en las introducciones de los ts. XLIII al XLVII, relacionados con las 
Iglesias de Gerona, Lérida, Roda y Barbastro. Cartas de Bofarull al P. La Canal, en Real Academia de 
la Historia, leg. 9/7566(IV). 
estímulo el verse honrado con el título de Socio correspondiente de esa 
Real Academia. A los varios fragmentos que ya tenía reunidos, agregué en 
el último mes de julio el precioso mosaico, que espresa el adjunto dibujo. 
Se descubrió entre esta Ciudad y el arranque del nuevo muelle, a dos 
varas debajo la superficie de la tierra, haciéndose una excavación para ade-
lantar el corte de las Canteras destinadas a la construcción del Puerto; y 
no habiendo sido posible dejar en el local donde se halló, ya porque pron-
to llegará allí el corte de las canteras, ya porque se habrían hecho pedazos 
las piedras que levantaban los barrenos, determiné traerlo a mi casa, cuya 
operación fue bastante difícil por ser de muy poca consistencia la masa 
donde están pegadas las piedrecitas. Así es que fue necesario dividirlo en 
tres trozos para separarlo de su sitio. Lo tengo en lugar muy a propósito 
con varios apreciables trozos de mármoles y jaspes; siendo mi plan colo-
carlo todo con el tiempo en un parage público de este pueblo, donde se 
reúna la seguridad con la proporción de poderlo fácilmente reconocer los 
aficionados. 
Paran en poder de los herederos del erudito Canónigo Foguet, que lo 
era de esta Nota y quenta, los originales de 29 cartas del literato español, 
el P. M. Flórez. Se me ha permitido sacar de ellas las copias que acompaño 
a Vuestra Ilustrísima para que, si Vd. considera que puedan merecer la 
atención de esa Real Academia, se sirva elevarlas en mi nombre, como 
igualmente el dibujo del mosaico, a noticia de ese ilustre Cuerpo literario, 
manifestándole mis deseos de cooperar a sus designios en cuanto lo per-
mitan mi abanzada edad, y cortas luces. 
Dios guarde a Vuestra Ilustrísima muchos años. 
Tarragona, 15 de Diciembre de 1833. 
Domingo Sala [firma autógrafa y rúbrica] 
Señor Don. Diego Clemencín. Secretario de la Real Academia de la His-
toria 
En el margen: Las cartas que tienen una estrellita son copias de los 
originales de puño propio. 
Dentro del cañuto van algunas de las piedrecitas que componen el 
mosaico. 
2.2. Transcripción del Epistolario 
Arriba queda dicho que son cartas "copiadas de las originales que exis-
ten en poder de los herederos del Canónigo". Ignoramos si han sobrevivi-
do y dónde pueden estar. Desde el punto de vista del rigor histórico, cabe 
una pregunta. ¿Hasta qué punto la copia es fiel al texto original? Por aho-
ra - y tal vez para siempre no es posible responder; no obstante tenemos 
una muestra por la que podemos deducir que, efectivamente, la copia fue 
íntegra y rigurosa, salvo en unos detalles mínimos. El P. Rius hablando de 
la amistad de Foguet con Flórez, y la estima que le mostraba el agustino, 
reproduce unos fragmentos de tres cartas originales que, comparadas con 
la copia hecha por D. Domingo Sala, sólo se aprecian estas variantes"'^. 
Carta 19 (22-IX-1766): 
Cambia siempre el V. m. (Vuestra merced) de Flórez, por Vd. 
(Usted) de Sala. 
"Ya lo he dicho a V. m. (Flórez), por "Ya le he dicho a Vd." (Sala) 
"su parte que viene de allá..." (Flórez), por "la parte de lo que viene 
de allá..." (Sala) 
Carta 20 (29-X-1766): 
Sigue cambiando el V. m. por el Vd. 
"Qudando V. m. esté algún rato desocupado, sírvase ir apuntando lo 
que mira a Historia Natural" (Flórez), por "Quando Vd. tenga algún rato 
desocupado, sírvase ir apuntando lo que pertenece a Historia Natural" 
(Sala) 
Carta 21 (12-XII-1766): 
Sigue cambiando el V. m. ya indicado 
"a las especies con que V. m. me ¡lustra en sus cartas se les irá dando 
lugar respectivo" (Flórez), por "a las especies con que Vd. me ilustra en 
sus cartas, se las irá dando su lugar respectivo"''^. 
Observando con detenimiento la copia manuscrita se aprecian en 
algunos lugares que se han borrado y corregido algunas palabras, sin duda 
para ajustarse al texto original; por ejemplo Madrid, dejando la abreviatu-
46. "Los Libros y cartas que aquí se citan, yo mismo he querido verlas y lo he logrado a ple-
na satisfacción". Oración fúnebre, o.c., p. 31, nota 1. 
47. Reproduce este mismo texto, RUIZ, J., Els Canonges, o.c., p. 104. 
ra muy utilizada de Md. o Mad.; Febrero por E; 1764, por 64; Iglesia por 
Igla., etc. 
i n 
Dueño mío: 
Con gran gusto recibo la estimada de Vuestra merced pues su trato 
me es tan dulce por carta, como presente siempre de interés y complacen-
cia. Desde que salí de ai no hallé otro aficionado a Antigüedades, ni 
adquirí Moneda alguna"". Vi a Finestres, compré su libro antes de verle, y 
me alegro se dedicase a este estudio"". Qualquiera corrección que perte-
nezca a substancia, será para mi muy apreciable; la materialidad de unión 
de letras era buena para él. Ya no paga el tiro, pues de esto no hay mati-
ces, se hacen nuevas. Estimo las Inscripciones que Usted'" me remite, y 
acaso hablaremos de ellas en llegando mi día, pues L. CACINAE dudo si 
será CAECINAE, y así de otras cosillas de que me aseguraré^'. El Tutellae 
Tarrac si no le trae Finestres, no tiene disculpa, pues está publicado". 
Estimo y doy gracias de la oferta de Medallas que Usted me hace, 
pero en esta línea no quiero que Usted se prive por mi del gusto de pose-
erlas. Y en recompensa admito cuanto Usted se digne ofrecerme de cosas 
48. Fue uno de los viajes científicos realizados por e! P. Flórez, en compañía de su colabora-
dor el P. Méndez; salieron de Madrid el 13 de Abril y regresaron el 5 de Junio de 1762, siguiendo 
este itinerario, en sus hitos más importantes: Madrid-Villarejo de Salvanés-Tarancón-Olmediila-Min-
glanilla-Utiel-Valencia-Murviedro-Benicasim-Benicarló-Tortosa-Coll de Balaguer-Cambrils-Tarrago-
na-Vendrell-Sant Sadurní-Martorell-Molins de Rei-Sant Feliu-Hospitalet-Barcelona-Martorell-Cer-
vera-Lérida-Fraga-Villafranca-Zaragoza-Carifiena-Daroca-Tortuera-Concha-Marañón-Alcolea-Val-
fermoso-Torija-Guadaiajara-Alcalá-Madrid. Descripción, en MÉNDEZ, F., Noticias, o.c., pp. 192-
203. 
49. D. José Finestres (1688-1777), nació en Barcelona en el seno de una familia de juristas, 
siguiendo esa carrera hasta alcanzar la cátedra de Derecho Civil en la Universidad de Cervera, y luego 
la de Vísperas. Fue editor de textos jurídicos fundamentales para la enseñanza y conocimiento del 
Derecho y de los grandes juristas de la época de oro del Imperio romano; también se dedicó a la 
investigación del Derecho Catalán y su historia. Como buen ilustrado tuvo enorme afición al mundo 
clásico que, unido a su gran cultura, le llevó a cultivar el estudio de las antigüedades romanas. Será en 
este tema donde, con diferente criterio al de Flórez, choquen profesionalmente. La obra a la que se 
hace aquí referencia fue Sylloge imcriptiorum romanorum quae in Principatu Catalauniae, vel exstant, 
vel aliquando exstiterunt, notis, et ohservationibus illustratarum, Cervariae Lacetanorum 1762. Cfr. 
notas 107 y 108. 
50. Recordamos que, muy probablemente, lo que en la copia se anota como Usted (Vd.), en 
el original de Flórez sería Vuestra merced (V. m.). 
51. L. CAECINAE E. Cfr. España Sagara, t. XXIV, p. 25. Citamos por la 2» ed. de 1804. 
52. Ibid., p. 156, haciendo constar que se la remitió el Dr. Foguet. 
naturales de petrificaciones, etc. El Baco, si es de plomo, también se le 
dejaré a su dueño sin envidia. 
Lo que deseo de esa Santa Iglesia es cuanto hable de ella antes de la 
restauración, que no esté publicado'^ 
Ya se va a publicar el tomo 16 que debe usted tener dono Auctori, con 
los demás que salgan, y así dirija Usted a uno que le reciba, o dígame el 
medio por donde encaminarle'"'. A mis Padres mil mas. (sic) y recíbalas 
Usted de mi compañero que está hoy fuera, pero ambos somos devotísi-
mos de Usted, y yo más que todos, por lo que quedo a sus órdenes, 
pidiendo a Dios le guarde y prospere muchos años". 
Madrid y Agosto, 11 de 1762 
Besa la mano de Usted, su devotísimo siervo Fr. Henrique Flórez. 
Sr. de Foguet, mi señor. 
2 n 
Dueño mío: 
De ningún modo compre Usted las piedras que me dice, pues si el 
oro no tiene mucho valor, las piedras carecen de él, reduciéndose a peseta 
cada una, en cuyo precio se le comprarán a Usted aquí cuantas quisiere. 
Las estimadas son los camafeos, grabadas en realce, pero las de fondo, tie-
ne poco valor. 
No he recibido ningunos apuntamientos, sino sólo la esquela de Ins-
cripciones. El Sueco me escribió estos días desde Bolonia, y ha adquirido 
mucho. Por acá no se adelanta nada. Ya salió el Tomo 16; envíe Usted por 
él, y mande a su siervo. 
Flórez 
Sr. de Foguet, mi señor. 
Madrid y Agosto, 18 de 1762 
53. Uno de los méritos reconocidos en Flórez fue el de rescatar infinidad de textos inéditos 
que ahora sólo en la España Sagrada se han conservado al desaparecer los mss. originales. 
54. Actitud normal, porque siempre fue generoso: el t. XVI corresponde a la Iglesia de 
Astorga. 
55. Alusión al P. Méndez, compañero inseparable de Flórez durante veinticinco años, y a 
quien también ayudó Foguet en su obra sobre la Tipografia EspañoUi, como ya hemos visto. 
Dueño y señor mío: 
Llegó el cajoncito de las petrificaciones, que estimo mucho, pues aun-
que tenía otras semejantes de Molina de Aragón, no sabía las hubiese 
también en esa tierra. Y estimaré se sirva Usted avisarme el sitio indivi-
dual donde se crían. Los dos caracolitos son muy lindos, si tocan a ese 
Mar, pues aunque los tengo mayores, y de bellos colores, no son de Espa-
ña, sino de la América. Entre las conchas, vino una muy curiosa, que des-
pués de petrificada mantiene el color del nacar. Doyle a Usted mil gracias 
por la fineza, y le estimaré ande a la mira por si se descubre alguna cosa 
curiosa de esta línea, examinando su conciencia para ver si descubro algo 
en que yo le pueda complacer, como deseo^^ Y en esta suposición mande 
a su devoto siervo. 
Madrid y Octubre, 6 de 1762 
Fr. Henrique Flórez 
Sr. de Foguet, mi señor. 
4(*) 
Amigo y señor: 
De los Camafeos no se puede hablar, sin saber el tamaño, en que pen-
de mucha parte del precio. Item [tachado: en] si es legítimo antiguo, pues 
los hay modernos, como sucede en las Medallas. Lo 3°, lo bien o mal 
entallado, pues aún en lo antiguo había oficiales rudos, cuya obra no se 
estima. Sin inspección de estas tres cosas no se puede hablar de valores'''". 
Esos me parecen caros, pues por acá corren más baratos si no andan 
en manos de extranjeros. 
Sobre el panal petrificado no se fatigue Usted, pues creo que le tengo, 
aunque ignoro el sitio de dónde es, Y así sólo si puede lograrse sin coste. 
56. "Ayer logré un Nautilo precioso de una cuarta, con el nacar mejor que la plata; y hoy un 
caracol de la Habana, con piel de tigre". Carta a Gutiérrez Bravo, 30-XI-1762. 
57. Siempre actuó con esta meticulosidad. 
le estimaré por cotejarle con el mío, y saber el sitio. Lo mismo digo de los 
ojos de Sierpe. 
De minas no pretendo noticiar, sin tener la misma materia, pues éste 
es mi asunto: tener el mineral, y después saber el lugar. Pero nada de esto 
deseo por mano de Usted, si no puede lograrlo sin fatiga, y sin gastos; 
buenamente, pues sólo deseo a Usted bienes, no molestias. Y así mande a 
este su apasionado. 
Madrid, Octubre 27 de 1762 
Flórez 
Sr. de Foguet, mi señor. 
5 n 
Dueño mío: 
Cierto que me complazco quando veo letra de Usted y no será necesa-
rio que lo jure, pues siempre la acompaña algún particular favor. 
Ahora son favores: Pascuas y noticia de adquisición; uno y otro lo 
agradezco mucho, por conocer la ingenuidad de afecto que lo producen. 
Viva Usted mil años por lo que me honra, y mande en cuanto yo le pueda 
complacer, pues lo deseo servir sin excepción. Y quedo todo suyo. 
Flórez 
Sr. de Foguet, mi amigo y señor. 
Madrid y Diciembre, 24 de 1762 
6(*) 
Amigo y señor: 
Acabo de recibir la de Usted con dos monedas dentro: una de Espa-
ñolas antiguas desconocidas; otra latina, pero sin nombre de Ciudad; 
ambas muy raras en su l ínea. La lat ina tiene dentro de una láurea 
NV.FANTIL.TITIO. ITVIR. Creo sea de Zaragoza, donde había Titios, y 
labraron otra de fábrica semejante, puesta en mi Tabla 7, n° 14. Doyle a 
Usted mil gracias por ellas y por la fineza de su memoria, pues las obras 
me dicen quan vivo persevero en su afecto, sin excitarle yo con ninguna 
correspondencia, más que unos buenos deseos'®. 
Por acá llevamos casi dos meses de agua, y tiempo melancólico. Si por 
allá es así, no meterse en Archivos, que havrá días más claros. Divertirse 
en las Medallas nuevamente adquiridas, que es material de menos melan-
colía. 
Ya se va acercando la Quaresma en que parece es la pesca por el suelo; 
yo cuento las horas, pero Usted parece me gana en sus finezas. Y así sólo 
deseo tener en qué complacerle, pues quedo todo suyo. 
Madrid, Enero 19 de 1763 
Flórez 
Sr. de Foguet, mi señor 
7n 
Dueño mío: 
¿Qué mal habrá hecho el P. Flórez al Doctor Foguet, para que, tan de 
repente, le sepultase en tan alto silencio? Yo creí se había ido al otro mun-
do, pero me aseguran que no; y para creerlo, necesito que me lo aseguren. 
Yo estaba esperando aquella mencionada futura Quaresma, que se hizo 
pretérita, sin llegar la terminación. En este espacio he publicado algunos 
libros, que deseo franquear a Usted, y así no se me muera tan mozo; o 
resucite, y acuérdese de éste su amigo, enviando alguno que recoja y le 
dirija los libros mencionados (pues creo no hay allá más que el 16) y 
mande a quien le desea complacer, y se complacerá en saber que vive, 
pues queda todo suyo, etc.". 
Madrid, Febrero 15 de 1764 
Flórez 
Sr. de Foguet, mi señor 
58. Cfr. Medallas de las Colonias, Municipios y Pueblos de España, Madrid 1757, t. I; Espa-
ña Sagrada, t. XXIV, p. 110. 
59. Se aprecian ciertos rasgos de humor. Para esta fecha ya había pubMcado el t. XVII 
(1763), y el t .XVIII (1764). 
Amigo y señor: 
Mucho me he complacido con la de Usted como correspondía a cosa 
deseada por algunos años. Hubiera costado poco mandar al Page que 
escribiese dos letras, y a mi me hubiera librado de la 'pena; más pues se 
reconoce el pecado, ego te absolvo, etc. 
Las dos Medallas Emporitanas que Usted menciona, todavía me fal-
tan (pues desde la publicación de los Libros he adquirido muy pocas) 
pero no las debo admitir, mientras Usted no me signifique otras con que 
le corresponda'^". Si fueran las otras dos dibujadas, empezara dando gra-
cias, pues deseo mucho la de Osicerda; y así haga Usted cuanto pudiere 
por adquirirlas, ofreciendo cuanto yo pueda contribuir, pues aunque el 
ver que no gira por esta tierra ninguna moneda, ni se despachan libros, 
amortigua mucho el gusto; con todo eso la de Osicerda me le lleva toda-
vía porque aunque he logrado una inédita, no ha querido venir esa ya 
publicada*"'. 
Mi Gabinete de Historia Natural va creciendo más que el de las 
Medallas, y tengo en movimiento la Europa, Asia y América". En línea de 
Pichinas hay piezas tan hermosas, que no dejan libertad y precisan a 
engrandecer al Criador. Esto fatiga menos que las Medallas y recrea más''^. 
Tengo ya publicado el tomo 18 de la España Sagrada con dos de los 
Trabajos de Jesús. A Usted le toca avisarme los que le falten para que yo se 
los remita; y lo mismo digo si quiere algún otro libro de qualquiera facul-
tad o materia de su gusto, pues el P. Flórez le desea servir como buen ami-
60. Flórez nunca quiso ni aceptó regalos de nadie; no es poco los favores que le hacen los 
amigos, para que, además, les cueste dinero. Buscará cambio de piezas y/o compraventa. CAMPOS, 
F.J., Enrique Flórez, o.c., pp. 75-77. 
61. Fue una medalla perseguida durante mucho tiempo. "Suplico a Vmd. que si tuviere 
duplicada la medalla de OSICERDA, me haga el favor de remitírmela, pues la necesito y se lo estima-
ré". Carta a Mayans, 19-1-1754. 
62. "Acabo de recibir ahora dos cajones de piezas de Historia Natural de fuera de España". 
Carta a Velasco, 30-XI-1769. 
63. Estuvo al tanto de ofertas de particulares y de ventas de anticuarios como se recoge en 
muchas cartas de su abundante correspondencia. 
go, que le tiene muy presente, como acreditará la experiencia. Y así man-
dar, etc.'^ \ 
Madrid y Marzo, 31 de 1764 
Su devoto siervo, Flórez 
Sr. de Foguet, mi amado señor. 
Amigo y señor: 
Llegó el cajoncito con el Panal de Miel petrificado, que estimo, por 
ser mayor y mejor que otros que tenía. 
Las Medallas son primorosas cada una por su línea; y me he alegrado 
mucho de la buena conservación de la Osicerda, pues aunque las traen los 
Autores, no hay que fiarse en ellos, como notó bien Usted en las Empori-
tanas. Y aunque debo esta fineza a la diligencia y generosidad de Usted, 
quisiera que mi gratitud pasase hasta el sugeto que la cedió, dándole mil 
gracias por el favor, y fineza con que se ha servido contribuir al mayor 
aumento de mi colección de Medallas y demás de mi gratitud, sírvase 
Usted ofi-ecerme a su disposición, pues le serviré con gusto en quanto le 
pueda complacer. 
Entregué al Señor Latorre una cajita para Usted que lleva dentro otra 
de Porcelana de Sajonia para tabaco, que pueda Usted tener sobre la mesa. 
Yo no he querido echarle, no sólo por la dilación que acaso habrá en lle-
gar allá, sino porque Usted sea quien la estrene; porque del todo no vaya 
vacía lleva dentro un Camafeo que no tiene más particularidad que ir ya 
montado en una sortija de oro para si Usted quisiere hacer algún trueque 
con algún Platero por cosa más de su agrado'^\ 
Prontamente llevaré al Señor Latorre los libros 17 y 18 de mi obra, 
con los Mapas sueltos, que Usted me significa; y esté firmemente seguro 
64. La generosidad fue un hábito en Flórez. El t. XVIII de la España Sagrada está dedicado a 
las Iglesias Britoniense y Dumiense, incluidas en la de Mondoñedo; los Trabajos de Jesús fue la tra-
ducción de la gran obra del agustino portugués Fr. Tomé de Jesús; cfr. CAMPOS, F.J., Enrique Flórez, 
O.C., p . 87. 
65. Se confirma que, el Sr. Foguet, tenía camafeos por el texto de la Oración fúnebre, o.c., p. 
24, nota 1. 
en que me dará un gran rato, siempre que vea carta suya, en que me 
declare alguna cosa en que pueda servirle, pues deseo corresponder a sus 
finezas, como lo practico en pedir a Dios me le guarde y prospere muchos 
años". 
Madrid y Junio, 1 de 1764 
De Usted, Flórez 
Amigo y señor Foguet. 
10 
Amigo y señor: 
Llegó la cajita con las Stalactitas que son muy lindas por su blancura. 
De Capelladas me han venido algunas afeligranadas, pero éstas son más 
finas y más vistosas. Doy mil gracias. 
No tengo la moneda Goda que Usted me expresa; y la recibiré con 
mucho gusto, pero ha de ser manifestándome amigablemente la recom-
pensa de si gusta que le envíe yo otra de Goda o cosa que sea más de su 
gusto, pues la buena amistad pide esta fi-anqueza. Y aún así quedo yo muy 
obligado, por las mejoras que Usted ocasiona a mi hacienda, a lo que 
siempre le viviré reconocido, deseando complacerle en cuanto alcance, y 
pidiendo al Señor prospere su persona y vida, muchos años''. 
Madrid y Julio, 3 de 1764 
De Usted, Flórez 
Sr. de Foguet, mi amigo y señor 
u n 
Dueño mío: 
Llegó la Medalla, que está bien conservada, y es la misma que Usted 
previno. Madrudef la tiene ya publicada, aunque no puntual, por lo que 
espero darla yo en mi Tarragona, y allí quedará Usted eternizado. Doy mil 
66. Flórez también procuró atender las peticiones que le hizo Foguet. 
67. Reitera su gratitud y su interés por algunas piezas, pero haciéndolo como intercambio. 
gracias, pero debe Usted avisarme de lo que pueda yo contribuirle en 
quanto pueda. 
Estimo mucho la oferta del dibujo del Amphitheatro, etc., pues mi 
deseo es de quanto pueda ilustrar las memorias de mi amada Tarragona, a 
las quales empezaré luego a poner la última mano, pues en este verano 
creo acabaré con la Provincia de Galicia, y al punto empieza esa'^ ^ 
El correo insta, pero yo quedo todo de Usted con amor y rendimien-
to, etc. 
Madrid y Julio, 20 de 1764 
Flórez 
Sr. de Foguet, mi amigo y señor 
12 
Dueño mío: 
No me gusta tanto silencio, y me es preciso romperle, por quanto voy 
a escribir de mi amada Tarragona, y me es preciso empeñar a Usted sobre 
una promesa que me tiene hecha acerca del dibujo de su Aqueducto, que 
me prometieron por otro lado, y no quiero aceptar, porque se le deba a 
usted este servicio al público, con el del Anfitheatro, y todo lo demás que 
considero para gloria de esa gran Capital. Yo estoy en los últimos pliegos 
del Tomo XXII; el XXIII es de Tarragona y para no escribir dos veces el 
original, ruego a Usted tome esto con calor, pues ya se llega el tiempo, y 
me vaya remitiendo materiales y ordene para quanto yo le pueda compla-
cer, pues quedo todo a su disposición, preciándome de su afecto, siervo y 
capellán'-'. 
Madrid y Junio, 22 de 1765 
Flórez 
Sr. Dr. Foguet, mi amigo y señor 
68. Los últimos tomos de la España Sagrada correspondientes a Galicia, son XVIII, Mondo-
ñedo (1764); XIX-XX, Santiago (1765) ; XXI, Porto (Galicia antigua, 1766); XXII-XXIII, Tuy 
(1767). 
69. Se trata de un error, puesto que el t. XXIII es de Tuy (continuación); posiblemente el 
original pusiese XXIIII, forma común a la hora de escribir el número cuatro en cifras romanas en el 
siglo XVIII. 
13 
Dueño mío: 
Recibí el pliego con el dibujo del Aqueducto, y fragmentos de la Ara, 
que estimo mucho, pues parecen bien delineados; y quando se ofrezca 
algún otro dibujo, puede Usted prevenir se haga en punto menor, aco-
modada a mis libros de a 4°, para evitar la reducción, que nunca es tan 
segura como el original; y al tiempo de hacerle, cuesta lo mismo uno que 
otro. Deseo mucho la porción del Anphiteatro por haber sido consagrado 
por los Mártires; y si del Circo no puede hacerse dibujo, me contentaré 
con una relación de lo que existe, y de su sitio; en lo que puede Usted 
divertirse, y no preguntarme si quiero esto o aquello, pues mi avaricia 
sobre glorias de esta Ciudad no tiene límite. Ya estoy escribiendo de ella 
con gran gusto, por el amor que la tengo™. El de Medallas se me va res-
friando, por el poco gusto que veo en los nuestros acerca de estas mate-
rias; y así por mi no se fatigue mucho Usted en nuevas adquisiciones de 
esa línea, ni se olvide de la de Historia Natural de esa tierra, en que fuera 
bueno pudiéramos poner algún parrafito en el libro. 
Si Estrada ha escogido a Mallorquina [s], es señal que le trataron mal 
las Andaluzas. Tiene buenas monedas, y ahora no dejará ninguna en las 
Islas^'. Yo ando deseando adelantar mis Godos, pero se adelanta poco. 
Tarragona es la que más me tira, y así vámosla dando, y llevemos el yugo 
entre los dos, mandándome Usted a mi en quanto sea de su agrado, pues 
quedo todo a sus órdenes, etc. 
Madrid y Julio, 20 de 1765 
De Usted, Flórez 
Sr. de Foguet, mi amigo y señor. 
70. Dejamos constancia aquí, pero saldrá otras veces en este epistolario el cariño y predilec-
ción que tuvo Flórez por Tarragona; ese manifiesto amor hizo que el tomo de la España sagrada dedi-
cado a las antigüedades de ésa ciudad fuese el más cuidado desde el punto de vista ornamental y por 
otros detalles. 
71. No le importó reconocer las cosas buenas y los méritos de quien fuese. Ignoramos si se 
refiere a Juan Antonio de Estrada, autor de Población general de España. Historia chronológica, sus 
tropheos, blasones y conijuistas heroycas, descripciones agradables, grandezas notables... islas adyacentes y 
presidios de África, Madrid 1748, 3 ts. 
14 
Dueño mío: 
Llegó el fragmento del Amphitheatro, con el papelito suelto del corte 
de los Arcos, que supongo serán del mismo Anfiteatro, aunque no mues-
tra unión, una cosa con otra. A mi me parece bien, y mucho más, porque 
considero tendrá la aprobación de Usted. 
Por si no lo advertí en mi última, prevengo que los dibujos se hagan 
en punto pequeño, porque como deben ir dentro del Libro de a 4°, se 
acomoden mejor sin muchos dobleces, y sin crecidos gastos, porque sien-
te la gente que el libro sea caro, y no puede evitarse en los que llevan 
láminas. Por esto conviene evitar lo que mira al tamaño. 
Acerca de la Historia Natural, me complazco mucho en lo que Usted 
me refiere, pero aviva el deseo de ver alguna muestra de cada cosa en 
tamaño pequeño, verbi gratia, en los mármoles el tamaño de una caja de 
tabaco, especialmente de las piedras que forman perspectivas de fortaleza, 
Ríos o arboledas, y a Usted le será fácil reclutarlas, encargándolo a alguno 
de los que labran piedras; y aunque vengan sin pulir, no importa, que 
aquí hay quien lo haga. 
Yo tengo ya publicado el Tomo 20, y una nueva edición de la Clave 
HistoriaP^ Puede Usted dirigir a mi celda alguno que recoja todos los 
libros que le faltan, declarando quáles son, pues yo no me acuerdo de los 
que tiene. Y juntamente si se le ofrece algún libro de otro asunto, o 
qualquiera materia en que yo le pueda corresponder, como deseo, y debo, 
pues siempre estaré agradecido a sus finezas. Y en esta conformidad quedo 
todo a sus órdenes, rogando a Dios le guarde y prospere muchos años^^ 
Madrid y Septiembre, 4 de 1765 
De Usted, Flórez 
Sr. de Foguet, amigo y señor 
72. El t. XX corresponde a la Historia Compostelana; la edición de la Clave Historial era la 
Y aún conocería otras muchas. 
73. La gratitud y la generosidad de Flórez no fiieron pasajeras. 
i 5 n 
Mi dueño y amigo: 
Estimo muchísimo los dibujos que Usted me remite con el Tabulario 
de Claudio y doy mil gracias, pero no quiera Dios sean las últimas, sino 
que vayan saliendo cada día de esas mismas nuevos tesoros, pues parece 
que llegó en nuestros días el tiempo de disfrutarlas. 
De los libros que Usted compró, y me preguntó si había más, he sabi-
do que no se ha publicado, y así está el juego cabal. 
La piedra no me insta ni oprime, y hace Usted muy bien en estarse 
quieto, hasta que la ocasión presente oportunidad favorable. 
Puede Usted avisarme las ciudades de España que le faltan en su 
colección de Colonias, por si la fortuna me proporciona en qué servirle. Y 
no descuidarse en si ocurriere algo de Historia natural, pues en ello tengo 
mi quita pesares. Hoy ha sido aquí la salida pública del Rey y Príncipes'^ 
Yo no he salido de la Celda, por tener más deleyte en estas obras de la 
mano de Dios; con esta bulla de fiestas, ha días que no veo al Sr. Alcedo^^ 
Yo voy dando a mi Tarragona, cada día con más gusto; démele Usted 
mayor en ministrar materiales, y en mandar a este su devoto Flórez. 
Vi ai algunas cabezas de Lucrecia, y deseo dibujo de la mejor. 
Madrid, Diciembre, 11 de 1765 
Sr. de Foguet, mi señor 
16 
Dueño mío: 
Recibí la Lucrecia y Auriga que estimo mucho, pero no me pesará [la] 
de la Inscripción del Auriga con los enlaces y orden de renglones, y situa-
ción en el originaF"^. Ya estoy inquieto por el dibujo del Circo, porque mi 
74. Se refiere a los desfiles oficiales y festejos públicos organizados con motivo de la boda del 
Príncipe de Asturias D. Carlos Antonio (IV) con la Serenísima Princesa D" M» Luisa de Parma. Fue-
ron famosas las fiestas en muchas ciudades de España, cfr. ALENDA Y MIRA, J., Solemnidades y 
Fiestas Públicas de España, Madrid 1902, t. II, pp. 87-94. 
75. Conviene recordar que el convento agustiniano, por estar tan estratégicamente situado 
-Pta . del Sol/calle Mayor— se sumó gustosamente al fervor popular, y engalanó la fachada para estos 
días con un ciclo de poemas, escritos en grandes tarjetones, y compuestos por el famoso "Delio" {Fr. 
Diego González Tadeo). Cfr. Targetas que se pusieron en las Gradas de San felipe el Real de Madrid al 
casamiento del Principe, nuestro Señor. Biblioteca Nacional, Madrid, Ms. 4061, ff 126-132. 
76. España Sagrada, t. XXIV, pp. 224-225 y 239-240. 
avaricia sobre cosas de esa Ciudad es insaciable, y estoy dando sobre ella 
con gusto muy particular, y deseo de que salga una obra nunca vista, aun-
que será costosa, pues quiero ilustrarla con láminas de quanto se recoja^'. 
Puede Usted divertirse en ir formando alguna explicación que me sirva a 
mi de luz individual sobre el estado actual del Anfiteatro, y Circo; esto es, 
de las casas o Conventos que cortan estas obras, y por dónde, pues con el 
auxilio de los dibujos podré hacerme cargo de su estado, y dar puntual 
razón. 
El amigo Alcedo (que salió ya para Valencia, y tendrá el gusto de dar 
a Usted un abrazo en mi nombre) va encargado sobre otras particularida-
des, de si hay vestigio de Theatro, Thermas, Palacio de Augusto, Ichono-
grafi'a de la Ciudad actual, con la Topografía del terreno hasta el Mar, y 
hasta el Río, individualizando las distancias, etc/'. 
También me dijo tenía Usted que enviarme no se que curiosidad de 
Naturaleza, que no ha venido; y así examinar la conciencia y mandarme a 
mi en quanto pueda manifestar las veras con que deseo servir a Usted y 
con que quedo todo suyo, 
Flórez 
Sr. de Foguet, mi amigo y señor 
17 
Dueño mío: 
Ya están en la Celda ios Jaspes que Usted se ha servido dirigirme en 
mayor tamaño de lo que yo esperaba, pues para mi asunto me basta como 
la tapa de una caja de tabaco; y me alegro hayan venido grandes, porque 
solo así puede conocerse la variedad de colores, y travesuras de la natura-
leza, que muestran las tres piezas grandes, que son muy hermosas, y a 
quantos las ven les gustan. Doy mil gracias por ellas, y estimo la preven-
ción de si se ofrecía algún tablero para Mesa, pues aunque mi Celda está 
muy llena de enredos, no me pesaría tener algún buen tablero si se hallase 
en la cantera de las tres piezas grandes que han venido, por la variedad 
que prometen, en especial la que hace más ondas a modo de Río. 
77. De nuevo manifiesta su amor por Tarragona. 
78. Es bastante evidente la minuciosidad de detalles con que busca y aquilata todos los 
datos. 
En este Real Palacio hay piedra semejante, encontrada en la Mancha, 
Y yo la tengo en la Celda, pero la de ai es más consistente y de mejor gra-
no. D. Antonio Alcedo no las ha visto todavía, aunque vino un día con 
ese fin, pero el Arriero ha tardado mucho. Tenemos dulces conmemora-
ciones de Usted Alcedo y yo, y me he alegrado conocerle, porque es un 
Caballero de dulces y amables prendas. Hoy se halla en el Escorial, y al 
punto que vuelva nos veremos y habrá nuevas conmemoraciones del Doc-
tor Foguet. 
Hoy espero al que trajo las piedras, para entregarle los 4 libros que 
Usted me significa; y al fin del Tomo 20 he metido una Medalla de Abde-
ra, que es la 16 de mi Tabla 1, porque como es muy rara, y no de esa tie-
rra, puede ser falte en la Colección de Usted^'. Yo he quedado muy pobre 
de Medallas por diversos saqueos que me han hecho personas irresistibles, 
y como no adelanto en esta línea, ni veo gusto en las gentes, me voy res-
fi-iando en ella, y así no adelanto nada®". 
Alcedo me ha reducido ya al tamaño de un pliego el dibujo del Aque-
ducto, para grabar la lámina. Del mismo creo ser los dibujos de la Ara®'; y 
así la espresión de Usted al pié del Sepulcro Francisco Bonifaci delineavit, 
como los demás dibujos remitidos supongo tendrá esta excepción y vendrá a 
reducirse lo de Bonifaci al fragmento del Amphitheatro, y al Sepulcro®^ 
Digo esto, porque deseo dar a cada uno lo que es suyo'^ El dibujo del 
Sepulcro me ha gustado mucho, y será grabado, pero me avisará Usted el 
sitio en que persevera, y andar a la mira de quanto se descubra, pues me 
voy inclinando a echar un tomo primero de esa Ciudad sobre antigüeda-
des, para dejar desahogado lo eclesiástico, como se hará, si vienen bastan-
tes materiales. Alcedo me bate bien sobre esto. 
Me alegro de los aumentos de esa Bibliotheca, y mucho más si Usted 
me manda a mi en que le sirva, pues en esta línea me puede ser más fácil a 
79. Cfr. Medallas, o.c.., t. I. 
80. Además de los regalos puntuales, el P. Flórez confesó a su amigo Gutiérrez Bravo, en 
carta del 16-XI'1762, que el Presidente de la Academia de Inscripciones de París, el Sr. Nuncio y el 
Gabinete de Historia de Barcelona, "me han sacado tres pequeñas colecciones" de monedas. 
81. El acueducto: D. Ant. Alzedo del.; Gil, sculps. (p. 230). En la lámina del ara no figuran 
nombres, p. 144. 
82. El anfiteatro: Franc. Bonifaci, del.; Gil, sculps. (p. 228, 2 láms.). El sarcófago, Ídem (p. 
243). Además de esto. Bonifaci y Gil hicieron la lámina de la torre de los Escipiones (p. 238); Boni-
faci y Nemesio López hicieron el plano del circo (p. 225). 
83. Quedan sin nombre el ya referido del ara, el plano de la ciudad (p. 233) y la lámina con 
unos relieves, pedestal y escultura (p. 240). Aunque no se hace mención para nada, el P. Flórez dibu-
jó el mapa de la Provincia Tarraconense, según Claudio Ptolomeo (p. 64). 
causa de haber aquí más Libreros que allá. De lo que Usted me pregunta 
sobre Catrou, no estoy informado en el día, pero sabré luego si hay más 
de los 20 Tomos, y avisaré, pues yo no recojo más que Autores origi-
nales"". 
Quedo a las órdenes de Usted rogando a Dios le guarde y prospere 
muchos años. 
IVIadrid y Noviembre, 8 de 1765. 
El Arriero no ha venido todavía por los libros; si ios lleva irán porte 
pagado, aunque muy inferior al que Usted le daría allá. Otra vez no pagar 
allá, que con eso se les obliga a que vengan al Convento en que quedo 
todo de Usted. 
Flórez 
Sr. de Foguet, mi amigo y señor 
18 
Dueño mío: 
Llegó el deseado Circo que estimo encarecidamente, pero quisiera 
que la explicación fuese más individual para el que no vive ai, pues éste 
no puede hacer concepto sino por la explicación que se le dé, ni sabe si el 
ámbito de la fábrica está patente en quanto muestra el dibujo, en cuya 
explicación solamente se menciona el Convento de Predicadores; y en 
caso de que esté patente la área, o plaza del Circo, puede andarse a la mira 
de si en la línea que atraviesa de parte a parte lo largo, se descubre algo de 
la espina en cuyas extremidades estaban las metas®\ 
La explicación que se debe poner corresponde ser tal, que con ella for-
men perfecto concepto del estado actual los ausentes, y lo que se dice 
sobre el Circo, abraza a la individualidad con que deben explicarse otras 
obras. Yo tengo especie de que en el sitio de mi Convento persevera una 
pared del Palacio de Augusto; y en lo que se menciona hablando del Pala-
cio, no se toma en boca este sitio y esto es lo que yo deseo, conviene a 
84. El jesuíta F. Catrou publicó, en colaboración con el P. Rovillé, una Histoire Romaine, 
París 1725-1735, 24 ts. Fue traducida por Juan de Haller y publicado un resumen como Compendio 
de la Historia Romana, Valencia 17.35-1736, 3 ts. 
85. Al parecer, el circo estaba ubicado en lo que luego se llamó plaza de la Fuente, entre la 
torre Voladera/convento de Sto. Domingo y la capilla de la Sangre/baluarte de Carlos V y el portalete 
y puerta de San Francisco. 
saber que se individualicen las fábricas actuales que cortan o encubren las 
antiguas, y lo que en estas se halla descubierto**" .^ 
En quanto esté de mi parte, tendré mucha complacencia en poder 
contribuir a las justas pretensiones de ese Ilustrísimo Cabildo, y no menos 
en servir a Usted con las Medallas que le falten, y yo tenga. Ya he encon-
trado algunas... [y] se irán rebuscando más, y aunque esto pide algunos 
días (porque las horas principales se emplean en la España Sagrada), con 
todo eso no tardaré tanto en ello, como Usted en remitir su Catálogo. El 
Junio y Julio próximos los tendré fuera de aquí, a desahogar la cabeza, y 
registrar cosas de la Tarraconense, que deseo ver por mi mismo. La ruta 
será por Sòria, Rioja, Navarra y Briviesca®^ Algo puede ser reclute de 
Medallas, en que será Usted preferido, como merece, y en todas partes soy 
de Usted sin reserva por lo que me ofrezco todo a su obediencia. 
Madrid y Abril, 8 de 1766 
De Usted, Flórez 
Sr. de Foguet, mi señor. 
19 
Dueño mío y amigo: 
Con mucho gusto he recibido la de Usted por saber de su salud, y 
especialmente después de ver pasada la tempestad de su indisposición. Yo 
anduve mi viage por Castilla, Navarra y Bayona de Francia con felicidad a 
Dios gracias, en lo que mira a salud, y no tener contratiempo, pero con 
poco adelantamiento en lo que mira a Historia Natural y de Monedas, 
pues sólo adquirí tal qual de las que me faltaban, y varias de las comunes 
entre nosotros, que me sirven para Alemania, e Inglaterra. 
86. El convento de San Agustín estaba ubicado en la plaza del Rey, frente a la capilla de la 
Sangre y a la puerta de San Antonio y al baluarte de San Clemente. 
87. Fue otro de los viajes científicos del P. Flórez, realizado en compañía de su colaborador 
el P. Méndez; salieron de Madrid el 4 de Junio y regresaron el 2 de Agosto; se realizó con este itinera-
rio más significativo: Madrid-Alcalá-Hontanar-Hita-Jadraque-Atienza-Berlanga-Burgo de Osma-Clu-
nia-Villaciervos-Sta.Catalina-Soria-Garay-Hinojosa-Ágreda-Tarazona-Cascante-Tudela-Olite-Pam-
plona-Huarte-Zubiri-Roncesvalles-San Juan de Pie de Puerto-Mediondo-Bayona-Pamplona-Tafalla-
Oteiza-lrache-San Juan de la Peña-Estella-Lodosa-Calahorra-Logroño-Nájera-San Millán de la Cogo-
lla-Sta. María de Riba Redonda-Briviesca-Burgos-Villadiego (su pueblo)-Villamayor-Villasirga-
Carrión-Paredes-Cigales-Val ladol id-Olmedo-Martín Muñoz-Adanero-Vil lacast ín-Guadarrama-
Madrid. Descripción, en MÉNDEZ, F., Noticias, o.c., pp. 209-259. 
Logré algo de lo principal que buscaba, que era descanso de la cabeza, 
pero Tarragona lo vuelve a echar a perder, por lo que es preciso trabajar 
sobre ella®'. Ahora es toda mi atención, y ya le he dicho a Usted que esta 
obra se ha de trabajar entre los dos, con la diferencia que la parte de lo 
que viene de allá será lo más perfecto. Ya quedo contento por ahora con 
lo que mira al Circo, en vista del dibujo recibido en la última de Usted, 
por el que le doy mil gracias, pues aunque yo me contaba con explicación 
de palabra, mejor se informa la vista. Ahora ando entre los Dioses"''; des-
pués entrarán las fábricas, y veremos si ocurren dudas sobre el Circo, y 
otras de su casta'". 
Junto al Mesón en que estuve de posada se halla la Inscripción de Isis. 
Avíseme Usted si está mal o bien conservada. Y si la faltan o tiene los dos 
renglones últimos de Finestres. Y en qué sitio diremos que persevera. 
Item, en qué parte se hallaron, y dónde existen los trozos de la Ara 
grande que me envió Usted dibujada"". Item, la piedra larga que vimos en 
una heredad de las monjas Franciscas, si Dice Deo o Divo Augusto, qué 
largo y qué ancho tiene, y dónde para'^ 
Deseo me responda Usted a estas preguntas, y que examine su concien-
cia acerca de vestigios de Templos o Pavimentos Mosaicos, y me comunique 
las noticias que tuviere, pues esta es la ocasión más oportuna de dar noticias 
al público'l 
Empiezo ya a imprimir mi Tomo 21, a quien inmediatamente segui-
rán el 22 y 23, y el siguiente será el primero de esa Ciudad. Cuidarse bien 
y mandar a este su devoto. 
Madrid, Septiembre, 22 de 1766 
Flórez 
Dr. Foguet, mi amigo y señor 
88. Su ritmo de trabajo era agotador; los viajes científicos de Flórez encierran el doble obje-
tivo de un hombre de la Ilustración: descansar y formarse, o aprender divirtiéndose. 
89. España Sagrada, t. XXIV, pp. 147-160. 
90. Ibid, pp. 133-147. Luego invirtió el orden de estos capítulos. 
91. Ihid. p. 144. 
92. DIVO AVGVSTO, España Sagrada, t. XXIV, p. 141. 
93. Vemos en ambos párrafos que no es suficiente hablar de su existencia, es preciso descri-
bir el estado y las circunstancias en que se encuentra una pieza 
20 
Amigo y señor: 
Las dos Escalas que han venido en el Circo son desiguales, una más 
larga que otra, ambas de 500 pies. La dificultad no está en esto, sino en 
que midiendo la obra por la Escala respectiva, resultan en una 1000 pies, 
y en otra 1500, por quanto en la una es la Escala mitad de lo largo, y en 
la otra, tercera parte. Yo deseo saber en qué quedamos: si lo largo es cosa 
de 1500 pies, o 1000, con poca diferencia. 
Creo hablé algo acerca del Theatro, y Usted no le nombra. Yo busco 
los vestigios de las obras antiguas, y sitios con seña donde se hallan según 
estado presente, y esto es lo que deseo saber acerca de los Pavimentos, 
porque sitios diversos prueban diversas fábricas, en general, sino hay dis-
tintivo por los vestigios o situación; y en particular, quando los hubiere, 
como verbi gratia en Baños, Aqueductos, etc. No me pesará tener alguna 
piedrecita de los Pavimentos, porque qualquiera cosa de esa Ciudad es 
para mi como reliquia. 
Deseo saber si la Torre de los Scipiones persevera como la publicó 
Pujades, pues la quiero reproducir con el Arco de Bará, a fin de sacar la 
obra lo más completa que se pueda'''. De este Arco saqué yo un dibujo 
quando pasé por ai, y tiene ya menos que lo publicado en Pujades'\ El 
papel se me ha desaparecido, pero espero que parecerá. Es del caso la 
variedad que hay desde Pujades acá para discurrir retrocediendo a tiempos 
más antiguos. Yo desde lejos puedo errar muchas individualidades, pero 
para acertar estoy en ánimo de enviar a Usted el original para que le reco-
nozca, y corrija lo que no esté bien puesto"". 
Ya se está imprimiendo el Tomo 2 1 a que sin intermisión seguirán los 
otros hasta esa Iglesia inclusive. 
94. Torre de los Escipiones, España Sagrada, t. XXIV, p. 238; se aprecia cómo en esos 
momentos está más deteriorada: le faltan algunos sillares y la inscripción se conserva en peor estado. 
95. Crònica Universal del Principat de Catalunya, Barcelona 1609. La primera parte (hasta el 
año 714) se publicó en catalán; las partes segunda y tercera (hasta el año 1162), en castellano. Poste-
riormente, Torres Amat, en colaboración con Pujol y Bofarull publicaron la obra completa con el 
título de Crónica Universal del Principado de Cataluña, Barcelona 1829-1832, 8 vols. Del arco de 
Bará publicó Flórez sólo un dibujo y no es posible comparar el estado de conservación con el de 
Pujades, cfr. España Sagrada, t. XXIV, p. 232. 
96. Escrupulosa búsqueda de la verdad. 
Quando Usted tenga algún rato desocupado, sírvase ir apuntando lo 
que pertenece a Historia Natural de ese territorio, declarando las produc-
ciones y sitios individuales con distancias, y respecto a esa Capital, verbi 
gratia, Oriente, Poniente, Mármoles (con el color de cada uno), Petrifica-
ciones, frutos, fuentes, si hay algunas particulares, etc., porque como he 
dicho, no se presentará ocasión más oportuna para publicar las particula-
ridades de esa Capital y territorio, y yo declararé que todo esto es debido 
al zelo, solicitud y perspicacia de Usted, a quien desde ahora doy las gra-
cias, deseando y suplicando que se cobre Usted en mi y de mi persona 
cuanto pueda corresponderle, pues lo deseo con realidad, e ingenuidad de 
amigo, y así mandar, etc.'^. 
Madrid y Octubre, 29 de 1766 
De Usted, Flórez 
Amigo y señor Foguet. 
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Dueño mío y amigo: 
Entregóme el Sr. Baldrich las muestras y fragmentos de piedra con 
que Usted me favorece, y yo estimo muchísimo, por el cariño que tengo a 
qualquiera reliquia de las Antigüedades de esa Capital. Así a esto como a 
las especies con que Usted me ilustra en sus cartas, se las irá dando su 
lugar respectivo; y el mejor modo que veo para no errar, es remitir a 
Usted mi original para que se sirva reconocerle, y corregir quanto esté mal 
puesto". 
Remitióme Usted una Inscripción descubierta en una Viña con nom-
bres de unos Libertos Volumnios; todos los nombres están en caso recto. 
97. Al comienzo de la obra dejará constancia de la inestimable ayuda prestada por Don 
Ramón Foguet; "Yo debo confesar y publicar agradecido al Señor Canónigo de nuestra Santa Iglesia 
de Tarragona, el Doctor D. Ramón Foguet, cuyo buen gusto de antigüedades, laboriosidad infatiga-
ble y fineza en honrarme, ha cooperado mucho en el asunto, reconociendo monumentos, examinan-
do Inscripciones, facilitando dibujos, y contribuyendo en quanto le he fatigado, con grande humani-
dad y franqueza". Al que leyere, s.p. Además de esto, en cada uno de los lugares donde ha recibido una 
especial ayuda, deja constancia de que ha sido con la ayuda del Dr. Foguet, cfr. pp. 156, 194, 256, 
259, 303, 340, etc. 
98. Siempre buscó a eruditos especialistas que le retocaran y corrigieran los pasajes dudosos; 
en muchos prólogos de la España Sagrada deja constancia de que agradecerá que le hagan ver los 
fallos y le muestren los errores. 
Deseo saber si la piedra no tiene más espacio que el de las letras, o si hay 
campo desocupado por arriba y por abajo, de modo que conste no haber-
se escrito más en la primera formación'". 
Al Señor Diputado le serviré yo en quanto sea imaginable, por lo 
mucho que amo y estimo las cosas de esa Iglesia; y bien podía Usted 
haberse animado a pasar acá, pues la mutación de ayres huviera utilizado 
mucho a su salud, y mi amor propio huviera logrado una suma satisfac-
ción. Pero si Usted se halla ai mejor, eso es lo principal'"". Yo quedo dan-
do a mi Tarragona, y pidiendo a Dios prospere a Usted muchos años. 
Madrid y Diciembre, 12 de 1766 
De Usted, Flórez 
22 
Dueño mío y amigo: 
Ya eché en la Secretaría de Estado la especie que Usted previno sobré 
el cuidado que se debe poner sobre conservar los Monumentos de la anti-
güedad. Dijeron que se renovaría el orden y yo andaré a la mira, por si se 
les olvida'"'. 
Recibí los dibujos de la Torre y Arco, que vinieron muy a mi gusto, y 
al punto que recibí la carta previne el libro de la Clave que pide Bonifaci, 
pero el Señor Canónigo no se ha dejado ver, ni se dónde vive'"^ Hablé al 
Señor Infantas después de la venida de este Señor Diputado, y me dijo 
que ya se habían Ustedes convenido con el nuevo arreglamento en que 
cada Canónigo gozará unos mil ducados; lo que parece es adelantar algo a 
lo pasado'"^ 
Deseo saber si el Pedestal que está en casa del Señor Vidal tiene algunas 
labores por detrás, y por los lados, al modo que en las dos caras del dibujo 
remitido'"^ 
99. España Sagrada, t. XXIV, p. 194; allí manifiesta la ayuda de Foguee. 
100. Ofrecimiento sincero que reitera otra veces. 
101. Conociendo la cultura y formación de Foguet resultaría muy interesante poder disponer 
de éste texto para ver su enfoque y argumentos, teniendo en cuenta lo interesante del tema. 
102. Se refiere a su obra Clave Historial, cuya 7® edición había salido en 1765. 
103. Los Infantas fueron dos hermanos, ambos muy buenos amigos de Flórez: D. Francisco, 
del Consejo de Castilla y Presidente de la Real Chancillería de Valladolid, y D. Juan Antonio, canó-
nigo Doctoral de Toledo. 
104. Alusión a la pieza n° 4, que luego se reproduce en la lámina de la p. 240, y se comenta 
en la p. 241. 
La Inscripción que Usted me envió del cuarto del Señor Llinas (que 
habla del Emperador Helvio Pertinaz) de que Finestres no tuvo noticia, 
está ya publicada con alguna diferencia de lo que Usted copió y parece 
estar tan mal conservada al fin de los renglones, que no podremos asegu-
rarnos de la realidad en lo más dudoso, que es el final del renglón doce'°\ 
En lo publicado prosiguen cinco renglones más que en la copia de Usted, 
lo que es señal de estar quebrada; y esta es circunstancia que debe preve-
nirse en las Piedras, porque a veces importa como sucede en la de Isis en 
que no estoy todavía asegurado de si acaba la piedra con el último ren-
glón, o si después del último renglón hay campo desocupado en la piedra 
para escribir más letras, y conste no haber ninguna en aquel campo""^. 
Finestres es sumamente culpable en la obra que publicó de Inscripcio-
nes, por haber tenido la omisión increíble de no haber visto los cuerpos 
de Inscripciones ya publicados, para recoger en su obra todas las de Cata-
luña. Por lo que mira a Tarragona suplo yo este grave defecto'"". Esta 
semana se acaba de imprimir el Tomo 21, y se empieza el 22. Daré al 
Señor Canónigo el Tomo 21 en estando encuadernado, y ya se empieza a 
copiar el de Tarragona para que vaya allá. 
No faltan otras cosillas que preguntar, pero basta por ahora. Quedo 
todo de Usted. 
Madrid, Enero, 20 de 1767 
Flórez 
Sr. Foguet, mi amigo y señor. 
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Amigo y dueño mío: 
Dos días antes de llegar el pliego de Usted por la Estafeta vino por 
uno de Reus el original de mi libro bien acondicionado, pero con pocas 
105. España Sagrada, t. XXIV, pp. 257-259. Allí manifiesta la ayuda de Foguet. 
106. Otro ejemplo del rigor histórico con el que actuaba Flórez. 
107. Lu censura a Finestres es implacable, por los errores y fallos detectados, que explica. Cfr. 
Espafia Sagrada, t. XXIV, pp. 110, 154, 156, 194, 195, 246, 256, 257, 264, 266, 267, 273, 274, 
277, 278, 282, 288, 304, 307, 325 332, etc. Su discípulo y suce.sor en la cátedra de la Universidad de 
Cervera, R.L. de Dou i Bassols, le defendió, atacando el tomo XXIV de la España Sagrada, en Fines-
tresius vindicatus adversus clarissimum virum Henricum Florezium, Barcelona 1772. No solamente Fló-
rez critica los fallos, también sabe reconocer los aciertos y los méritos, cfr. Ibid, pp. 109, 192, 312, 
313, 323, etc. Cfr. notas 49 y 108. 
correcciones. Ya estoy arreglándole a lo que Usted me previene; y estimo 
mucho la copia de las Inscripciones, que ha sido muy de mi gusto, por 
saber quáles existen. Al Doctor Finestres es preciso citarle, porque no 
digan le desprecio sin hacer caso de su obra. Una vez citado es preciso 
corregir lo que necesite enmienda, a fin que estando ya impreso, yo no 
perjudique a otros. Pero lo suavizaré cuanto pueda'"®. 
El libro está ya concluido con toda la clase de Inscripciones sepulcra-
les, y de Afectos, concluida mientras estuvo allá el original, a quien se va 
añadiendo mucho, pues quando fiae allá no tenía mi última mano. Acerca 
de los Godos tengo ánimo de formar libro de sus Medallas, si aumento las 
que tengo, pues aunque pasan de cincuenta, no bastan para sacar libro'"'. 
De Tarragona tengo pocas, y para una ciudad tan famosa me parece 
mejor callar que decir poco"". Puede ser que al dar la última mano al ori-
ginal, añada algo sobre eso. Mi tomo 22 se publicó por Mayo en la Gaze-
ta, que parece no corre por ai. Llevarále el Señor Baldrich. El 23 va a 
imprimirse. De la piedra de Divo Augusto que digo vi fuera de la Ciudad, 
no hay en mi libro cosa opuesta a la que vimos en la Huerta de Sta. Clara, 
pues de esa hablo, y no de otra, y ahora se añadirá la expresión de haberla 
visto en tal Huerta, para que no haya equivocación'". El nacimiento de 
Francolí iba puesto según el Mapa grande de Cataluña, pero se arreglará a 
108. Fiórez hace una perfecta distinción entre el hombre y el intelectual, sin aprovecharse del 
fallo para atacar a la persona; no es su estilo. Su crítica se mantiene circunscrita al campo profesional, 
mostrando con argumentos las equivocaciones y los puntos en que disiente. Fiel a esa forma de 
actuar, en la introducción al t. XXIV de la España Sagradu, Fiórez deja constancia de esa forma de 
actuar: "Poco ha publicó un libro de Inscripciones antiguas del Principado de Cataluña el Doctor D. 
Josef Finestres y Monsalvo, Catedrático Jubilado de la Universidad de Cervera, a quien varias veces 
alegamos, deseando que siempre fuera con elogio de su grande erudición y laboriosidad; pero ocupa-
do en otras atenciones de su profesión principal de Jurisprudencia, y fatigado ya de mucha edad y 
estudio, no hay que extrañar se equivocase alguna vez, ni que dado esto, procuremos ocurrir a la equi-
vocación. Este es el único fin en quanto prevenimos sobre sus inscripciones, sin que debas imaginar la 
más mínima sombra de emulación o intento de desayre, sino precisamente un ingenuo conato de que 
pues la obra anda ya publicada... no se juzgue que no hay más". Cfr. notas 49 y 107. 
109. Años antes había comenzado con el tema: "Ahora pienso en collection de Monedas de 
Godos por lo que si por ahí se descubrieren algunas de venta, las compraré con gusto, o daré por ellas 
Monedas de Oro del alto imperio [Roma] que he comprado estos días para trueques". Carta a Villa-
cevallos, 13-IV-1756: poco después comenta a otro interlocutor: "Estoy ya poco acalorado sobre 
Monedas por la frialdad que veo en el común. Sólo las Godas me llevan atención". Carta a Velasco, 
23-XII-1768. Su tercer tomo sobre las medallas, correspondientes a las godas, se publicó en 1773. 
110. Otro ejemplo de prudencia y seriedad científica. 
111. España Sagrada, t. XXIV, p. 141: "En Tarragona vi una gran piedra fuera de la ciudad, 
en la huerta de S. Clara, que por su grandeza y configuración pudo ser el humbral superior de la 
puerta del Templo [de Augusto]". 
lo que Usted me previene. Lo demás gusto para mi ha sido el beneficio 
que Usted ha logrado con las aguas, y deseo le pongan más robusto"^ 
Estoy ya trabajando el Tomo de esa Sta. Iglesia a cuyo fin deseo me 
enviara usted copia de las primeras Bulas o documentos que hay ai (según 
me dijo) pues de estos primeros en las restauración resultan noticias y 
combinaciones útiles paras las Antigüedades Eclesiásticas. 
Ya se empiezan a grabar los monumentos de esa Ciudad, y para que 
vea Usted el preferido, van esas primeras pruebas, que todavía están sin el 
nombre de Bonifaci, que se pondrá después. En la Torre de los Scipiones 
se ha grabado también la de Pujades, para que se vea la diferencia que 
ocasionan los años, y se proseguirá grabando las demás piezas. La copia de 
las Inscripciones padece todavía sus dudas, porque Finestres, p. 261 deno-
ta estar quebrada la 41 de Usted y ésta no muestra quiebra, empezando el 
último renglón CTORIAE VXOR, que parece la supone. Esta misma 
Inscripción de Porcio Félix pone en su copia de Usted AVGVT. sin la S 
que el C. Povio envió a Finestres"^. 
Las HH que en las Inscripciones se denotan por - I no vienen así en la 
copia. La Inscripción 46 de M. Mur Lucillo, que en la 46 en Usted acaba 
el penúltimo renglón Indulgentls, y empieza el otro con mo, faltando sin 
duda un SI, y la copia no denota falta. En esta misma Inscripción, lín, 5, 
hay GEM. HAST y GEM III HAST. Dúdase de este III, pues se ha 
impreso ITE. Vea Usted si la piedra da lugar a esto, de la T y E. En la Ins-
cripción de Silvano (35 en las de Usted) falta en el renglón 5 el AVG que 
traen los AA después de Antonlni. Así puede ser, pero deseo reconozca 
Usted si la última letra de aquel renglón Ñ tiene algún vestigio de Ñ"". 
Ofrezca Usted esto en satisfacción de sus pecados, y baste por ahora, y 
mande Usted a este su devoto. 
Madrid y Septiembre, 8 de 1767 
Flórez 
Sr. Dr. Foguet, mi señor. 
112. Aunque su correspondencia sea de temas eruditos, no se olvida de los pequeños aspectos 
humanos. 
113. España Sagrada, t. XXIV, p. 194. 
114. /¿¿í/, t. XXIV, p. 154. 
24 
Amigo y Señor: 
Ya estará allá mi Tomo 22 que entregué al Señor Canónigo Baldrich. 
El Tomo 23 se ha empezado ya a imprimir. De Monedas no hay nada de 
.nuevo porque no corren por esta tierra"^ Ai va la primera prueba de la 
Estampa del Circo, pues me quiero ir previniendo en grabar láminas para 
que no me hagan esperar después. Va también una Esquela de preguntas a 
que Usted procurará responder cuando tenga lugar, haciendo diligencias 
para si puede encontrarme algún Breviario antiguo de Tarragona, que me 
hace mucha falta, pues tengo sobre mi toda la fábrica de esa Sta. Iglesia. Y 
no descuidarse en continuar la colección de Inscripciones, porque en la 
remitida falta una que yo copié en la nueva fábrica de los Jesuítas. Tam-
bién el Señor Baldrich va encargado de recoger algunos Caracoles terres-
tres, o fluviales, que decían ser mejores que otros que vieron aquí de 
diversas tierras'"^, y por si se le olvida hacerle nuevo encargo; y mándeme 
a mi en quanto sea posible que yo sirva a Usted como deseo, etc. 
Madrid y Octubre, 2 de 1767 
Flórez 
25 
Amigo y señor: 
Recibo el pliego con las Bulas que estimo y me alegraré vengan tam-
bién las del Papa Lucio, con quanto a Usted le pareciere pertenecer a mi 
asunto, pero esto no es preciso en el día, aunque yo no pierdo tiempo, y 
ahora acabo de escribir al (sic) [del] Metropolitano Tranquilino, que no 
está conocido entre los de esa Iglesia, por ninguno de los que han escrito 
sus Catálogos'", y también he descubierto que San Justo Obispo de Urgel 
dedicó su Exposición sobre los Cantares al Prelado de Tarragona, lo que 
tampoco se hallaba averiguado. 
115. La afición a la numismática hizo que a veces la oferta de monedas fuese muy restringida. 
"Hoy ya cuido poco de monedas, por no descubrir ninguna". Carta a Gutiérrez Bravo, 2-XI-1762, y 
al mismo, "Los Andaluces no quieren cangear Monedas y así es preciso gyrar por las demás provin-
cias", 11-1-1763. Lo mismo le insiste a otro amigo castellano: "Mil años ha que no veo una Medalla: 
todas se deben quedar en Valladolid". Carta a Velasco, sin fecha. 
116. Cfr. notas 56 y 62. 
117. España Sagrada, t. XXV, pp. 75-77. 
Estimo la nueva copia de Inscripciones que reconoceré luego, pero 
tercera vez debo preguntar sobre la 46 de la primera copia, acerca de la 
qual dice la carta que no dice GEM. HAST. Y GEM. III HAST, sino 
como va escrito línea 5 y el caso es que biene escrito GEM. III HAST, y 
la Carta dice no está así. Deseo salir de esta duda"®. No vienen numeradas 
las del último pliego y era lo más breve para entendernos, pues al verlo 
reparo en la de Domit gemellina (Viña de Juan Pastor) que dice Obtinae 
de se meritae, y debe ser Obtimae'". 
El Señor Baldrich no ha respirado. Renuévele Usted mis afectos, y 
que no se olvide de los Caracoles. Si Usted se aplica a las cosas naturales, 
podremos averiguar quanto produce esa tierra'™. Los Ingleses nos vencen 
por su esmero y comercio en el Oriente y Américas'^'. Nuestro Príncipe 
esta muy pobre, porque empieza ahora, pero muestra inclinación, y si se 
junta la constancia, se puede dar por hecho'". 
Las Actas de San Fructuoso las tengo como se pueden desear, y así no 
molesto por ellas'^^ Breviario Tarraconense antiguo es lo que más necesito 
aunque sea impreso en el Siglo 16, pero antes de Pío V'^ ", y puede Usted 
ir previniendo cuanto sea de honor para su Iglesia, pues ese es el que yo 
deseo y mande a este su apasionado. 
Madrid, Noviembre, 17 de 1767 
Flórez 
Sr. Dr. Foguet. 
118. Insiste tenazmente hasta que todo quede claro. 
119. Intuición certera; cfr. España Sagrada, t. XXIV, p. 312. 
120. Se terminó aficionando a coleccionar piezas de la naturaleza, llegando a formar un 
pequeño gabinete que legó también a los franciscanos, cfr. VILLANUEVA, J., Viaje, o.c., t. XIX, p. 122; 
PONZ, A., Viage, O.C., t. XIII, p. 188. 
121. "Hoy tenemos el dolor de faltar muchas, no tanto por la inquria de los tiempos, como 
por la poca estimación de los naturales, y avaricia de los extrangeros; pues como dijo el Deán de Ali-
cante, en el año de 1722, Ingleses y Franceses sacaron en la Guerra de Terceros y Quintos las que 
pudieron". España Sagrada, t. XXIV, p. 244. 
122. Recuérdese que diseñó el Gabinete de Ciencias Naturales de palacio, y escribió a los 
Infantes un pequeño tratadito sobre la Utilidad de la Historia Natural. Carta a Velasco, 29-XI1-1767. 
123. España Sagrada, t. XXV, Apéndice I, pp. 183-186. 
124. Por la bula Quod nobispostulat, de 9-V1I-1568, Pío V promulgó el nuevo breviario tras 
finalizar Trento; a toda la reforma litúrgica generada por el concilio se la conoce con el nombre de 
"Nuevo Rezado", cuyo monopolio de impresión y venta para los territorios de la corona española 
(Castilla, Aragón y América) tuvieron los jerónimos del Escorial. Cfr. CAMPOS, F.J., "Felipe II, el 
Monasterio del Escorial y el Nuevo Rezado (1573-1598)", en Felipe II y su época. Actas del Sim-
posium. San Lorenzo del Escorial 1998, t. II, pp. 505-548. 
26 
Dueño mío: 
Los tomos de esa Ciudad están recibiendo mejoras en mi Estudio, 
hasta que llegue su día. Publícase el 23 y queda imprimiéndose el siguien-
te, Preliminar al primero de esa Ciudad, sobre la Cantabria antigua'" Al 
primero de Tarragona he añadido el Capítulo de las Monedas Góticas, y 
es lástima no se descubran más, pues faltan en algunos Reynados. Los 
Dibujos que Usted remite de los Soldados son muy lindos, pero hasta 
ahora no los entiendo'^ *^. 
Dígame Usted en qué quedamos a cerca de Theatro, pues será de 
extrañar el que del todo falte su mención; previniendo a lo menos el sitio 
donde se cree estuvo, y qué vestigios han quedado, pues será reparable no 
hacer ninguna mención de una cosa tan indispensable. 
El Señor D. Antonio Agustín, en el Catálogo que antepuso a las 
Constituciones de esa Diócesis, dice haber hallado varios nombres de Pre-
lados en libros de esa Iglesia. Dígame Usted qué Libros son éstos, y si aca-
so perseveran los Fueros de Tarragona mencionados por Urbano Segundo 
en la Carta a Berengario Ausonense'^^. 
De San Magín habló mas copiosamente que otros, Domenec, y cita 
haber muchos documentos del Santo en su Casa, donde fuera bueno acu-
dir allá para que los comunicasen, pues no hallarán mejor ocasión para 
publicarlos'^®. Creo tengo pedidas algunas Escrituras, que no han venido. 
Se va prosiguiendo en los dibujos y se corrigió lo prevenido. Ai va uno 
cuya muestra me parece no he remitido, y falta añadir al pié a Bonifaci y 
poner Vista del Amphitheatro. Al Señor Baldrich, mil memorias, y que la ten-
ga de los Caracolitos, pues ya es tiempo, y se le está acusando de la rebeldía. 
No fuera malo sacar dibujo de la Pila con los dos Genios y ramas de 
Cepas y racimos de la ALETHL pues parece curiosa, y mande Usted a su 
siervo. 
Madrid, Marzo, 1° de 1768 
Flórez 
125. T. XXIV-1. 
126. También sabe reconocer sus limitaciones. 
127. Texto del catálogo, en España Sagrada, t. XXV, Apéndice XX, pp. 233-239; carta de 
Urbano II, Ibid, Apéndice XIII, pp. 215-217. 
128. Incluye una biografia, en España Sagrada, t. XXV, pp. 170-180. Cfr. DOMENÉC, A.V., 
Historia general de bs Santos y varones ilustres en santidad del Principado de Cataluña, Barcelona 1602. 
27 
Dueño mío: 
Acerca del Theatro me contentaré con lo que apunta Pons kart, para 
que haya alguna noticia de aquella fábrica'^'. Se van grabando Láminas, y 
mientras salgo yo a descansar un par de meses por la carrera de Cádiz, 
andará el Tomo 1° de ésa Ciudad de Tribunal en Tribunal, para que vol-
viendo yo con la ayuda de Dios, a mediado de Junio, pueda empezarse la 
impresión"". 
Procure Usted hacer algún esfuerzo con el sugeto que tiene la Medalla 
de Ervigio Tarraco pius, por si quiere cangearla con algiin otro Godo o 
Colonia o Municipio o Libro, pues arma bien para mi asunto de las 
Godas Tarraconenses. Al Señor Baldrich mi enhorabuena, por el deseo de 
los aumentos que merece. Quedo enterado de las Inscripciones, y me ale-
graré se descubran otras nuevas, pues tenemos medio año de término. Yo 
saldré de aquí a mediado del presente si Dios quiere. El Tomo de la Can-
tabria se acaba de imprimir en esta semana'^'. Si viene quien le recoja con 
el 23, irán allá, y mande Usted a su amigo. 
Madrid y Abril, 5 de [17]68 
Flórez 
Amigo y señor Foguet. 
28 
Dueño mío: 
Volví ya de mi viage de Cádiz, y voy poniendo el taller para continuar 
mis tareas'". Al dar la última mano al Tomo primero de esa Capital, me 
129. Según Flórez, que lo toma de Pons Icart, estuvo "el Teatro en el sitio que ahora está la 
Iglesia de N. Sra. del Milagro, formado a manera de media luna". España Sagrada, t. XXIV, pp, 229-
230; cfr. PONS DE ICART, L., Libro de las grandezas y cosas memorables de la Metropolitana Insigne y 
famosa Ciudad de Tarragona, Lérida 1572, cap. 35. 
130. La queja a los avatares de las impresiones es frecuente en la correspondencia floreciana, 
aumentado con el de las licencias. Con todo realismo confiesa una vez que "a empezar el viacrucis de 
las licencias". Carta a López de Cárdenas, 17-VII-1770. Cfr. CAMPOS, F.J., Enrique Flórez, o.c., pp. 
30-31. 
131. La publicación de este tomo de la España Sagrada desencadenó una fuerte polémica, 
fundamentalmente por los límites que asignaba el P. Flórez a la antigua Cantabria, en detrimento de 
Vasconia, cfr. CAMPOS, F.J., Enrique Flórez, o.c., p. 48. 
132. Fue otro de los viajes científicos realizados por el P. Flórez y su colaborador el P. Mén-
dez; salieron de Madrid el 18 de Abril y regresaron el 14 de Junio, siguiendo este itinerario en sus 
encuentro sin razón del sitio en que se halla el sepulcro de aquel gran bajo 
relieve en que está grabado el rapto de Proserpina, porque se me ha tras-
papelado la Carta de Usted, y así ruego me informe dónde persevera, y si 
están descubiertas las cuatro caras, si en todas hay figuras, o sólo en las 
dos, como muestra el dibujo; y todas las individualidades que a Usted le 
pareciere, para informar al público"'. 
Dejamos pendiente la especie de aquella Moneda Gótica de Ervigio 
Tarraco pius que Usted me dijo haber visto en un amigo; y deseo ver si se 
puede lograr para añadir este filete al libro, que se empezará a imprimir al 
punto que el Impresor se desocupe de otro librito que anda ya en la pren-
sa"". 
Quando venga alguno por acá prevenga Usted me vea para recoger el 
librito de la Cantabria, que imprimí después del Tomo 23 con éste, si 
Usted no le ha recibido; y mande a este su devoto. 
Madrid y Julio, 12 de 1768 
Flórez 
Sr. de Foguet, mi amigo y señor. 
2 9 n 
Amigo y dueño mío: 
Llegó la Medalla, que estimo muchísimo, por lo mucho que conducía 
para mi asunto. También recibí el Mercurio del Rapto de Proserpina; y 
por todo le doy mil gracias"\ 
El Fulo Urcino con Patin es tan raro, que yo no le tengo, ni lo he soli-
citado, por no ser de mi asunto. Al buscarle para servir a Usted, sólo ha 
parecido en Madrid la gran edición en folio con D. Antonio Agustín; 
pero recelando yo que Usted la tenga, pues no la pide, no he querido 
puntos principales: Aranjuez-Consuegra-Manzanares-Valdepeñas-Viso del Marqués-La Carolina-Bai-
lén-Andújar-Córdoba-Ecija-Carmona-Sevi l la-Itál ica-Jerez-Puerto de Sta. María-Cádiz-Sanlúcar-
Jerez-Utrera-El Arahal-Carmona-Écija-Córdoba-El Carpio-Montoro-Andújar-Sta. Cruz de Mudela-
Almagro-Ciudad Real-Malagón-Puerto Lápice-Camuñas-Tembleque-La Guardia-Aranjuez-Madrid. 
Descripción, en MÉNDEZ, F., Noticias, o.c., pp. 260-278. 
133. España Sagrada, t. XXIV, pp. 242-243. 
134. Por fin lo consiguió y deja constancia de su agradecimiento al Dr. Foguet, cfr. España 
Sagrada, t. XXIV, p. 340-341. 
135. El Mercurio se reproduce en España Sagrada, t. XXIV, p. 243, como colofón al capítulo 
recogerla hasta que me avise. Ya están prevenidos el 23 y la Cantabria, 
con las Inscripciones de Tarragona que debuelvo dando mil gracias'^'". 
D. José Mari me ha gustado mucho; quedó en volver, y me ofrece 
recoger algo de Naturaleza, de que ni el Señor Baldrich, ni otros, han 
hecho caso. 
La impresión del T. 1° de esa Sta. Iglesia nos ha empezado por ocurrir 
otra que se está haciendo de orden Superior. Al punto que se acabe ésta, 
empezará aquélla, y mande Usted a su devotísimo. 
Madrid, Agosto, 2 de 1768 
Flórez 
Sr. de Foguet, mi amigo y señor. 
D R . F. J A V I E R C A M P O S F E R N Á N D E Z DE S E V I L L A 
Estudios Superiores del Escorial 
136. Además de agradecer en público y en privado los favores recibidos, aquí vemos otro ges-
to de honradez: devuelve lo que le prestan, sin aprovecharse de la distancia del interlocultor, o del 
tiempo transcurrido. 
